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m a r t e s  18 DE M j^YO DE 1909
Sa recopilend^ si púb^eo no ppplunda m isarü-
iQios MtpñttóQ», c'qn 0ísa^ in^it 
por algunos fabricantes, b s  cuatí 
m belleza, calidad jr colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
SALQJl mVEDADES
D a g i Ü b  ;
|rai»to> pelMü
Viuda ¿ Hyos da Maaital iedaal tifií.'
Mica
M a d e r a s ,  C e m e n to s  f f o r t l d ^ ^  M d ^ a f k o ,  Q m M ^ ú u U ^
T A m W l ^ A .
L O S  B A t iS o á  Xtíte E ^ T B i p U ^ . ,PROPIETARIOS Dlffl
A l  patfrai^;....
| t  p O L O ^  é c U L T o l
transitada en ual
jgiéndole que nos cumpla lo en él estipulado y que 
iJttps de inmediata posesión,, de los territorios de 
I ̂ anta Cruz de la Mar Pequeña que en las cosías 
[dél Atlántico, y frente á Canarias tenemos derecho 
b e  se nos entreguen por consecuencia de aquel 
P/atado, que el Gobierno español, por compla- 
i cénelas y debUldades, no ha sabido imponerse, 
y cAocnae i para que de una manera déSnltiva nos sean entre- 
, . , X . . Hx . « tos Qüe eruzán. Tiene es-^«adbs;
dendo un sintoma ®t2rmg^pte^ara Ips hî tad BOtabraj un aife de distinción! Aun pecando de exagerados, no creemos jqwe á
nárquscos y para todos los partidanps deíMt|!d|08a qua apené,- y . sq inaRó éxténdidá es t® convenga seguir éh esté asunto la poli-
régimen actual. | I ,  *L lo* í&fóles. liiia mano fn3r-ítt®®‘?® ®®™pia®®hcié8-''3í sMfaííé lie un acb d̂^
Ése sintóma, que nd> puede pásgr I d a d - 'K S f ’-^SfW f^b,® ^ el
wArHdn nnr ellnu mí«¿6̂ na  ̂ «a t̂ Olór d é V / í , ^  t®^¿rqué está dispuésto á defaráe sorpreRderyerudo ppr ser que í#o|^Me^0^f8g^acia.;jYQ^ y si hay alguien deuf-
tín ciegos ó fuera prffr completó dé la réai^^^
dad, viene á retréláYÍa eénérál deicohliAn?!*” oivldadpé
JS)9 c s ^ l t o » i© ,  B a a  N i c G l á a  I Q
m á q u i n a s  p a m  l o s e r  G R Í T Z K E R ,  d e  D u r l a c í i  ( A l e m a n i a )
^ o n  ls S i ,m e to K > e s  i ñ á q u i n s s i  w u n A o ,
P 9 ñ 0 i e s i t o ? f n i ^ a  n»B «^ s j i  V é « t a  e a i  a s á l a g a  y> s u  p v o v i n c t i
: :  l O f I V E l l i m t , "  O i g a M t e t
A l e o n ta d p  y  4  i9ln  p o m p e te n o ia .  - .■ ’^ e n t b  «i® to d f t 'e la sc i a e -a ^ c a so ff io is  y  agiilJa®
b e  icb a r, pues ya sabia que era in ú til todo lo  que
habilidades,  si a  al ie  e ás del 
, . . . I sultán, aühcíüé éste sea un ámigó pódérosb é fhíé-
Ippde én ung  ̂etmiía résado en que Espáñ? saiga -
] f ¿ a ¿ i o n e ^  ^  f  ^a ^ H a s  p o líticas  gobei^
nanics por ,^jnculos de interés ó de conv&- 
nienci? p ĵ-tícjiilar. Es decir, que fuéirá de! 
f^ucldo circbla de sus iúteresados paríída- 
ííos, la política de los mantenedores y de­
fensores de! régimen no fiéne armigo, hi 
simpatías, ni ánífeléníé." É l e^ádó politicp
í,cp,mp piadosas téliquiás, mlembfOB humA- 
}ÓS dé eerá, ámóntóa'átjos pór la dfeVoCióíBí dé 
bs q?ié spqilOí? fiotre oraciones. Jamás tié  p ó - | 
j id o  Olí laV.Ó2 dé esa mujer que no im p lo ra ,! 
ijjraás he podido ádiv inár el sémblanté ocultó ; 
pajo fes negruras déi velo, y  he pasado s ie ra - ' 
p ié  por su lado sigUÓsamente unas veces, otras
no estamos dispuestos.
le SU3
,||e d ija ra  párareá líza f aétsl propósitos.
?|̂ .Pa9t|  Esto é« cuanto pudimos 'averiguar de l her
w
el linánime récelo^ é4y'añíbs ya  érí ]a  |mégéq d,e_jÁi||üii s a n to , ^ *  os- qua á ello
tía y  en la  qve^sí^nVqüi^^ " '  ***̂
clases del piáis w e  líH
Para e! benquets que se veíiSsaará t í  dia 23
procargñdo HamAr la atención de la d e a ku d á  triun fó
para sátiafacer la curíástdad de o iría balbucear ,®Jectt»fbi de! patfíüo reáubiícáííó' há comehzapara satisfacer la curiosidad de o írla balbucear . , 
ñas palabras, i y  lio  he podido cónaeguirlo. .*^ , .
8 un rautfernó lúgubre el suyo, y  cusndo t í  . í-® áe avisa á Ip r^ rR ^ jlg i^ m ^ fig f
actual es una cósa que se s ó p o ría ,^ u é ¥ e p ® tíira ie a to  de ltíáoqeq irtepone*,If dádiva en 
aguanta, que se sufre  á d iagústp  com o unP*^®®!*® inciina la CAPezu y '' ■•'■' ' - T s - A m ai *<q'MÉOM>4Sr-% Ktv̂'0^ - * 'mal, contra el que se bubc3 y% orocura eí áileúcio Ñadq Ju|pa lá ínrii
medio, anhelárií^ tí iu^taqttíliq poderse 4  jbrar de él ' ’ '  ’ t r ~ T " - r  -t s ips nomDíe8,.£^¡^,sU ip K p 's lim  extendida.Fcn CP )ip/í«p „ A í j I  Innegable qué ésta en tí se- i
riarfíía ilf H sqUesprendé, con todg  1 creto de qué se háilíá tOdeadá, el recuerdo de i
^ w ésw do ac tua l de la  o p in ió n . |u n a  historia de pesar, de un do lo r oculto, que
i 4 de Mayo de 1909, 
Sr. Director de El  Popular —Málaga.
yuñiathiéntb.
ei
ntiM .ítn^i^njggUpé., , , ;Por La Regional sé expidieron ayér lbi| s^tíen.^ 
tés djeapacho? telegráfipps; ■ ^  i
« M a u rÍd .-^ ia i8tro Oobernagióp.
Juntas Defeimé Andalucfá y  apelaciones 
maístgueñsi^ojetían díctajurá ,|ná tí8Ítoj:ial dg^r 
plegadas ^  caciques én Mafbél% • ^  :
u BU t^ fc h ó 'i asegurando el pastorcillo  que á poco púr 
it f "  I  do G r̂ uná detonación de arma de fu e e o .v  en-4p  o ír una détOhación de arma de fueg , y  én- 
ííee lfeám ó, 
herido én et pecho.
los sucesos tff® ®l h vió cáér al suelo al sefior Fseís, 
El güarda juradó, fea pronto como hÍ2(o el
tíspáro, deañpvééíó deliugar dtí suéeso;
El pastor c o itíó  á c s m  P®“
nlendp el hecho en- fiOiiosimíeiitO t̂P fe 
lia qû e í̂ ún se encOatmba durinlfes^ Y 
aprestMadAmeafe  ̂ en<Wíatíaíido él púérpo 
Sr. Facía, ya sin vida.
El Sr. Márque;; i^llz, que tuyot notic!
dé Defensa, doctor Ledesma.
 ̂FalM jSrmeJén &andqs BpHtleQ?* Saq Affifa-jiea jose üampos 
Cíqueá contra aquella Junta de Defensa.-Ia «evitas, e! Gua! pasó avfeO al Juzgado.
gional.» " ... ':=■ • , ■ ■ ''■ ' ■ ■ ■' ’ ■
«Marbellar-rJqnta D̂ feqéál̂ ®@iqñtí y"liza
^ Id sucedido, comunic,tíaálcabq de pupiic^ 





Eleyan t í t í ? #  y t íó y t í l^ ég«eñ|é ante ministros Oobérnadon, Qfacia y Jus­
ticia, prensa y nación para vergüenza oáciqués.
Desprecien dgsRlantgs convulsión aganía egei-
quisssq.v-M'D/récfortó í  V
El ñilnistro deia Gobernación contestó ai primer
teleg we9}a§igqiéntéfíj;nj|;' :  V is .
«Se harájnaticfa á todi?§> qq? q?!® q«® Pío?qP. 
G^bietRó é&fá tíápaes'to á ha cqaaentir átropélíos 
al dd t̂ós é'i’mpbñdrá éhérgicáménte ley>
..................  ü -
¿ I u- i . . ------------- --------------y vér qué sé desiSáuránVictima, ésos labios | ios hechos, po puedo por ipecos de splicitar de su 
sarcasmo, par? tpdqs | bondad insérte lá  rectiacáéfón de ésos sucesos,
_ __________  . . .  , . ____ Q tízádS fe ’ffobté desque verá confirmada por el dicho mfemo de todas
í ’itn J p fír  n i i «  P ó r n iiA  h n l ^ L  5 ^?ys íucldo,SR rO slrQ 'tíltie  fesf jas  autoridad^ tocaléé yámyiáéiales, sin excep- 4ito. ¿ P o rqué?  P o r  que h a y  en el an im o vanidades del mundo, y  rendida á lE ó lb e tra r-  ^ ^ ^ "• 's d q r  Marqués de Unzá y no
nacional un p ro fu n d o  sed im ien ío  de des- dor de un a e g lo ^ S in o  hóv ¡ó rfcá le  v ® - ;  éá
conflxnw, ¡m  Bíi» m  n m m ? } m  «B qul-'
Jas decepcionesy desenganos su fríaos . .  nes tuyo  u iw  s o i jr i^ .  ■■ ';  ' , , : ,  ^   ̂ . í a S - a r ^ i t f S S l f F t í l s í é f f i S l ; ^ - ^
La desconfianza no se p roduce s in  p io t i-  /  Y  ás< noche, fe m?-1 Hace varios dias, que el médico Sf. Jiménez Le­
vos. Cuando no  lie p e  ipás b^sq que fes sus- áo blanca de está visionaria^ im piórá á l í r s h - l  dés'éá; pérsoná'aésgráciadáméáté muy conóefea 
picadas, el tiemp.o y  ios hecbos y  Ja  yerdaci, jeuníe , no ilo ríquea-l ^  q i49 «h» spiénaída raqui por sus procacidades v enemistadeR éo«-lrfd«¿ 
que siempre lo g ra  itnponerse ,la  desvanecen; 
pero cuando éstos dem uestran que hay cáu- Í i ^ í f
sas fund^dA^ nnrA rfpcí'rm fíftr i^iiAndri la  Y hUlp^dC| H ^yA»!»* r  cuando fe guando nó aspira á más ¿ueá*la esquina d é la
desconfianza tom a  a rra igo  en la  cqnqénc ia  piazplefe poco frecuetifeda POí Jos noctumos 
publica, es m u y  d if íc il á rr^p ca flá . íran iéün te í.' iEs esta .máferJá v is ión
Esto es lo  qué ocurre  n o y  en el pa ís  con pcu lío , qué nos salé W p a s o , en el inmenso 
respecto aL rég im en y  á sus p á r t id a r ib tí  ¿ tíva ria  de fe v id á .,.,
EDyARD© Baro.Aquél descorifíá dé éstos; y como desconfía; 
con razón y cqn spbrádos mótívó^ no h?y -
ya medio? :ppsíbléá ni p á p  qoe tí prim eto. |
reaccione en spntido contrarío, ni pap  qüe 
ios segundos recobren la confianza püblfctíl! 
que han perdido. |
«sp^nifi!! divorcio Que Viendo cómo se desenvofeia la pelíífea marró­
se hallan gabernapes y  gobernados; de qhi oufy los ób eñeigla iteVadosá cabopor el 
el que éstos abominen de aquéllos; de ahí e! ptaal süífeni para someter á fes qué se revpiutío- 
fracasp treméndo que sufren los monáfdid- faban contra éi, sfeí^ipr á la altAalcUpla dé los
- • ...........^  ̂ «ublevadosi comó ha Siicedido ulMmameiite con el
•líihdttLátipnPB « y®2: que en el ferreno electoral se ¿ despojó de todos sus honores y
nener, que poner en contacto con la opinión^ sepultó en una mazmorra, sin temer á las iras del 
ué ahi las ruidosas déffofás qué sufren, p.uebio, queveíaénél áyno deipspiásveneradps
m ora l v  re ia tivá s  de Marrueco^, dejaba clarámenté éufr®-, * 4- V . ; ;vAr nitó MíilW HafM «p nrfinWaha fl iñaiioíirá'r linacompletas en él orden sólo en el o rden m atefn
de todos los tíom en tós  c ^  ________________________________ ,
sentido futíam os én Espáfia á iin plebiscito tiempo, y eomp consécuenda, procuraría dartí-
a p a ta s  y  expeditas las V^ do Ver á su pueblo que al reyés de su hermano, á 
vulas de la expresión de lá voluntad nacie- quien se acuió de demasiado complaciente con loé
nol, seguraméhte, s in  e l más peauefio  tem or «fetiapos, principal causad® ?u destronamíenfe, 
de su frir equ ivocación , p o d ría  áfiirmárse que  d i8{fenfe,4 ?®t .felrapéfeente, défendichdó su t®* 
la n n líH ra ^o i rSntrnan /.r tm n ik ta m o ltr  rfito rlo  cóntra las. aeschanzaa de lo» europeos, 
B P X* ^  §s ri?  COi^pfetSinente nalsgando asi él faflaílsino dé ios tíiu8ulmáae^>
uerrotada. para evitar nuevos*leyantamientos, como el dolos
deseosos de represalias por'haber sido vencidos en 
las elecciones pasadas, trataba de promover una 
manifestación tumultuaria, á cuyo fin recorrió el 
barrio bajo de esta ciudad, cuyo médico es, dando 
órdenes para que á las ocho de la noche del día 12 
del corriente, seTéraónaran todos en la plaza pií- í 
bllca. f
Pero se anticiparon los sucesos, pues los ánimos« 
por él excitados promovieron un fuerte tumulto, en í 
ocasión de cachear una pareja de órden público, y • 
pbf 0! médico Capitaneados se reunieron unas cih- í 
cuenta mujeres con sUs Chiquillos en la plaza pú- f 
blica, é insultó valiéndose de la turba al Sr. Al^al- j 
de, quien en vista de esos insultos, aplaudidos por ‘ 
la multitnd, tuvo que pedir auxilio a! capitán de la - 
guardia civ il, que procedió acto seguido á la de­
tención del Sr< Ledpsráa. Y aquí empezó el tumul­
to verdad, que duré dest^ fes seis dp la tarde hasta 
iap onee de fe noche; en que no teniendo fuerzas 
bastáhtéS él dignólapitán Sr. .Raíz y deapués.ds 
tomar declaración al reó pi ilui^rado feez de ifi?-' 
trucción Sr. Núñez de Castro, ordenó, óatf fe líber- 
tad provisional del detenido, eri evitación dé ih á -* 
yores males. ., ' > , ; f
En ese intervalo de tiempo se cometieron los ma-' 
yores,a,tropellos; la casa Ayuntamiento fué asalta­
da, qüérnando la gente multitud de muebles y 
papeles del archivo; el círculo AgrLcdfe''.lndUstHéi
H a 'fa Í l0 idQ e l  14 d e le p rm n íé  
de^^'0 ^  d i '  h e n d M é í^  de
&a S a n tid ad  ■ -
I .  F .
H oy martes 17 del conrlénte á las 
nuave y  media se celebratSa misas 
p o r t í  etem o descanáo d t í  finado en 
l i  igleafe dé! Palo.
P r e se n ta e id n
En e! puesto de fe guardia civil del Agujero, 
preseatósei el tifefedor Aípfero Farnáiiidéz', fea- 
nifesfeadQ que había iz^ado tíi rfea á doti 
Juan Fada.
La guaidia; dvjl Jo puso inmedfefemenfe á 
disposición del juzgado.
El Juzgado de íastruedón del distrito de la. 
Alameda se personói én el lugqr. del .suceso,tOr 
' mando varias decfe;j|u:icijies y ordeifenda tí 
levantamiento dei cadáver y su tmsiaddn 1̂ 
' depósito para que le sea practicada la autop-
íSia.
* ; j3ntr'éViáia
Asegürasé qúe anteáyéf tuvo ung enfrévfetíi 
tí matador con la víctima, y eri fe miámá fbr- 
müló nuévaménte 8U‘p6tlí!íó'»íSí« bue%bluvis- 
rá fe cóhfoimídad^qúé métegdiav  ̂^
También se dleé q^e' eiár (M pi-
diSgl safio!' Facfe algún:dintí^ puBra stémifeíJ 
sus necesidad^.
l i á h e i é l d í i .
La herida recibida po|;ei Sr. Fácfe frié mpr̂  
tál, pués el proyectil p^ñeltó’ póf el* ter^ ’lz- 
qUfeMü dá pecho, con orifiélo de salida po* 
fe espalda, fetefeirándoié e! cj^azón, ■ > ^
La-vlétlfea'éáplró á iba
El áítna con qits se realizó el heé% cá Hm 
pistola que usaba tí ñgrfisor.
El ipata^br tío hfeb nm  qúe úu 
gúb $é ha potídb’ comiÍTb.ptí pqí h
y db dQs Cómo énóneaniemé se
pfindp!ó,:v '
Su socio, aibaseas y famlUa, íue-r 
gan le encomienden á Dios y se air- 
van asfeíir á ests acíp religioso. .
S u c u ^ o  s a D g r i e n t ip
____ _ _________........ Effifes pflmetaa. hQfSR d© fe miÉaní,
(que no tiene caráctW político afe,uno) fué asaltad® PO* íi^fega fe VaísRIn deé^ift ea upa fiacajié la 
tahihióh, robaudo fe chusma más de dósciept|s carrefeTa dé Golmfiítat s® había perpetradii íin 
pésetes qué en ihetálicotenfe el cónsergé dé dfehq tíimén.' '
centro y destrozando rauébles, é8peios y deméF \<¿tfes¿ fembién qu® sé trataba dfe UU'dfetna 
uténsilios que hafeá eu t í  Ipc^l cdp laŝ  prpvlsloh» aj,  ^*-^9 , nsc ido d é  UÚá' seria "dé « ( t í  
y bebidas que eh cantidad^considerable tema aq ' " "
Seposltaaa el citado conserge y proyeedor de! gJE  _  . j .
circtiloi y ente© otras casas es digna de mención V ^  qUé t í
pol los  détírOzoaei^ ella causa^ps, fed®l
n i3 Corrálés, «fbh Matías Ibañ^s, don José 
Estrada, don T íb ü f í ^  S . M i!fep, don W en- 
céfiSao D iaz Bléscay don jdéé  Cárbbhero G ar­
cía, don A lfonso Arrizabafegá V ida l, don Ma-- 
4 uei OáJeJa Queríéro, don L i í f f  T o ro , do»  
Luis M árra López; 'don Anton io  G tizmán M u ­
ñoz, don'ManiíélCatbaHeda írs e la , do»: AntOtí  ̂
mo^Jiménez^oirráiésj dqn E n r iq u f Cfestahedá, 
qon José M á ib í |^ 1xafilfeiiíe. ’ 
tfo á  t^'sifetlrGáirtíí? Ñátmé, dórt José R o d ii-  
i á  d e r f ín b ; ' ’l b »  ■'Mtnúéi Ñ q k tié ir ,^ . d o p , 
^  JIltóv,Rímrtóue^^ don 'FraaciécO'
Viiiáir'éib; don A tío n ld 'c fe fc fe  J lfcbéco^ t ím  
Eduardo Oalvéz León> don .José Damfegáez 
MJbgorance, don M ariano Alcántara Rujz; do» 
Salvador Salas'G arrido.
D on Bernardo Navarro Fernandez, don C sr- 
fes Vaideriaqi?, don G regorio L ir io  Reboul, 
don MkííÜtí^^dé fe O tú2ÍTLÍ3zé  ̂ Francis­
co Romero López, don Enrique Gracfen, dois 
M iguel O lalfe i dón Carlos T o rre i Befeíla, dou  
José H irschféid, don Francisco Ruiz G utié­
rrez, don Aureliano C!avi|b> don Enílque Que- 
aada Mas, don José Véga.
D . Enriqué Reyes Eariionuevo, don RafasS 
Escolar Maclas, dop'^^tó^hfmo Guarrero Se- 
oüSveda, don A n t^ t ío ^ ^ P ^ ^ t í  Is ra g ó za , do»  
Franclaco Fernández, don José María Crsñizs- 
tes, don José y  doh A n íbn io  Hermoso R ulz, 
don Manuel Fernández del VUfer, don Alejan­
dro Conefe VJ|i®gáSí don Jtosé y  dén Esíéban 
Masó Roura, don Angel Estrada Velásco, don 
Ramón Dd?z Pettersen, don Franei^co Cáreer 
Teife?, don  Manuel Vázquez Cspasróe, doi» 
Cfesípf Bénfeboil, dOá Educido Pérez del R io, 
d o tíA n id iiia  Navarro T ru jiá o  é h ilo  don Lu is , 
e l ;D|fecto.r de  lá; co.mpa.ñfe eléclrícá íngfesn 
don Fráhciscq S,érrano y  lo.semplóadca de fe 
(mfema d<m M ánutí Espfeo, don  José $ m  Em e- 
téilQi, d on  Fáf«ando R q k , don Jisa.i H ida lgo , 
don Rafael Afem ino, don Anton io  Fontsura, 
don Antonio Babeaíero, don Francisco Navs?^ 
don José Navas, don Juan Albáné, don Anto­
nio Adza y  don  Juan Pé^'é?.
E^oa M ^udél y  don Francisco, Cálafat Jimé ̂  
lez , don Salvador González Aísaya, don Se­
bastián,y don Luis Senvlrón. R ubio , don Lu is  
íle rra , don A n ton io  P tíez  G ardq , é h ijo  don
m o j a  B la n c o  y
- '. '-o b l a  ■
¿ C O lfeLÍlp tí#*^®
Y iB íoelA  d e l N oráo do iisp a ñ a  
De venía én todóa: Jos Hotelea. Restaurante 
y Ultramarinos. Para pedidos Bnirlió del Morah 
Arenal, número 23, Máfega. . ;
foto quiere.4s íri% p 5lreRulta de hecho ........................- ...
j  H a íf^ fé s tó  S m S  complace 2 feé fecésde lá dudad é hizo varios disparos ioda 'e láse  dé efefos y  antSéeedeaféa qug SB..lfe
M.uSSHÍfld S es un DO-1 contra la cárcel qdb ifeentaron p a ita r , no 8086- * ’ ------------
l í t K ¿ í ? z  i  i d & l e t e f d f  S ? r d enéra é ilfábrd ináíik  él ca i^ctír y fes débiiidadesi ̂ sriadel Lédesiúá /  arengadá por éste te muchu-au-nona que ha logrado Imponerse por la dacia, adueftándose dél maitidó y del pou«i> 
que se sostiene por la fuerza de la inercia y 
gracias 4 la apatía, _á (a tndiieíettcia, á U d o l S ó J T a r t í r S »
de, sus „  
él tronó
«mhprnados v no está' dteoüesloá iuearseldUdihr®. ?edisolvióCé^cade las doce déla noche;
^ S í K í a í  íísS u ro iS er e ir iir á á ^  Con lá llegada dél teniente coronel señor Abanz o,_pamtocual €8.8:gttraquer«cuMira aio l„  auardla civil.
inacción del pa ísque  la  ha ven ido  to le rando, floiaun golpe de efetíP que el astuto sultán ha rea-ih jjeu»clda.fe^^^
ni..,: i:.>Q.fe i.»ara infiMir Hca ntta manctra «truferósa. no só- jm'ayor abnndateiento.;bemó3 teuldQ eji gúsfe flp que
el hecho, hábíáfié suicid^dp di
doáe-u irtíra ’íSffl'fe c a b e z a : . ' ? . . . ' ■•,.:•: 
En miestro deberde  in fórm aí al pub liqq 
..odá'clase dé f t s  y  antSéf edéafea qup s fi.fe -  
Jlareij á nuestro alcance, emprendimos la tarea 
dé ifíforniagíón, y ,' pócs á 'poco, las nebulosas 
de q^ie ea t í  prim er momento se habla rodea­
do e f heenó, fueron disipándose hasta llegar á 
conocesse todo  lo  ocurrido.
JL i& toeeáoxites
Ea la carrera de Goimenar, á unos quiniea
en y !4a e l„d ítíin ' 
g u lfe  abogado de M é  C o lé tío  y  éxcóncejal 
de DÜééfro Ayunfem iento don Jpsé de Buátos 
Gáicfe áé pstenHsaTQit^ayer de un m odo haíto 
efeCuente éh el éd tié rr^  dé l cadáver.
El acto revistió los caráctereá de verdadera 
mahifestaeJón de duelo, hsllándqsé réprimLénr 
tadaS éá é r íúnébmcbítefóíóoka las cJaáes 
8Q.Cfe|ef.
Tarea d fífe il Pm anofe; los nombras d e l gra ii 
número de persona» que scudieiQ» á rend ir 
e! ú u im o ir lb u to  de amistad y  respeto M á r
Antonio, dQH Francisco Gatíro Bjieíso, dbn ja 
*é Rojp> don Enrique Egquiytí, don Marniel
Navarro Riep, don Am brosio Balfesfe. don A l- 
aerto E iw v i, dbn Juan Lufe Peralta Buntísen,
loa José de fe Cr«z Cotlífe, don Mfeutí Rive-
'ífe ~a Vera, do» Enrique Feínández deiQuiacocas 
io n . Luis Gáivez Teulhé, don  Ráfsel Perez 
Cabeza, don Eduardo Pafenca Quifes, dqa 
.Antonio M.artoa Perez, fe a  Fernando Taraayo, 
io n  Juan Mesa Á rgara fe ills , don Félix  Reve- 
íp, tío»  Francfeco G il G o feá lsz de Junquilu , 
dbn Antonio V lífe , don Juan M aitinez,
D on José M edina, don Pedro Luque, don 
Juan Pérez, don Enrique Hurtapo V illa , don 
Antonio Fernández Góm ez, dbn Mañué! feiaz 
S fegü lnetti, dbn Fernando C arbá lle fe , pon 
Nicolás Pérez M uñoz Cérissola, do» Manúet 
Casas M oyano, doig M u jiU tí Sánchez Sán­
chez, dop Ildefonso Jiménez Corrales, don 
Clemente C alvo, don Francisco Zafra , dpn 
Másuei E8P.e|P Martínez, don Juan Peralta A z- 
peztéguía y  don ju a p  y  do» {francisco Luqus 
Mudoz. , ,
A  lipm|j|*o<s]
El féretro fué b ? jid p  de fe capilla ardiente á 
hombros de los hermanos d t í  ñirado, don A r- 
tu fb  Reyes y  don José Garcia Guerrero,
H asfe ql cementerio fué conducidq en igua l 
forma por lo í ;  trabajadores de fe finca de A !- 
haurfe e l Grande, perteneefente a l s tí lo r Bus­
tos, que 6» g ran número y  con el alcalde de 
dicho pueblo ^guraban en el fúnebre corte jo .
Precedía ?! féretro un coche de la casa con­
vertido tíS fcvera carroza, cu íjie íto  totalmente 
de coronas con expresivas y  sentidas dedica­
toria?.
I-as  cii&tafP
L lev jiro il fes cintas loa séñores don José 
Garcfe’G utím rO , don Franciscb Torréis de Na-
& 2 S 3S  “ met r os próxim am ente de! fle la to de fuente
h a n c -o m p re n d id p ,q u fe e d e u rg e n ^  5 eeeS!- S S M S S 5 e” « ¡ í í ! S i ? « ! O T f a 4S d ? l ^ ^  52f * J S S 2 S Í
dad o c u p a r^  y  éfébcu^^^^ e fe s tíb -
nes que se rtía c io iía n  con lá  p o lítica
la fu n c ió h g u b e rn a tiva  eñGom enfeda 4 los. cto lfevYm  ácab^^^ tíaficl es a e '5'tísáagftí’ ií ' ¿ctóFá^ohia?’ d#gi^étevgra®f*>^ í
partidos; fes clases sóciaíés se 1iAh  cuehfa temeridad y f l ® f
de lo  que pueden in f iu fr  en los  destinos de haoe,8óspeelterq?e Aafá dárosté pásq, quepódriaiá®»®*^ m®* «®
en
wc 10   i ^ f r   i  i 
su fuerza, con su yo tp , con su o p in ió n ; y  los  iJ :e  ¿uánto puede pgra borrM, toda huella de pre ,
v id a  éompiiear la política márrodúf dé ú fe  tísPbfe “  ■ ■ cuenta coir él apoyó de
primeros s íntom as, las p rim e ras  consecuén- épñdtí^inciaéspaftofiá eg. équtí iriipérfe»
cias de esta in te rve n c ió n  ya  se ha v is to  que T ro tá d W
íueron de h .osfilidad, de avers ión  í  .cuanto t e  el anta, « "
representa la  p o lít ic a  de l rég im en actua l, v  "liada  habría que temer dei acto de Muley Rahd
Este s íntom a es una  .sefiál, un é igno ’ p re - éste pidlefrá'fembiéft áíFranéia que evacúe t í fe r
cursor .be renacímienfo, fe  renovaci.ón, dp nitório dé Gasablanca; PĈp fl
proeresh eh te i id M a  re vo lu c ió n  eíi eí paña dcaota una hnRnfeéncfe que fef®  Prtígér progreso en fes Y  f e  .fPyonicion en ei giguigri tiene el áultán que .le aconstía ?eme-
sistema poUtico. ]EÍ vo to  pn los fe m ic io s , j^nte tísparate opútlco, y á cura ptífcTon* dé tóa-
como todo cuciiQUÍtí* »cfd bp ¿íérejeio de jo s  ñera algtóá EsfSfia pSfede ádcOTéi*,'porque sería en
derechos de c iudadánfá, es un á rb ia  re v o líi-  désdorS de su tígnidad, y ppt tí^ ..  ?é?ífto^
donarte «e los  tiem pos m pdetpos. S ie n  usa- p ^ K é t W f  porqve ásf IS
da, enérgica y  eonselentemente esgnm ida  demandan núéitros derecbós'adfefrfeos; segundo,
esa arma, puede d a r a l traste con un  rég i
;Saaía Amalia», propiedad d t í  comerciante y  
propietario don Juan Eacia dél C ?stii!ó .
; L indando con. aquélla, está la casa de ie-i 
oreo habitada por é«té señor,su esposa é hijos, 
y  cerca de ella fe ocupada por don José
áéflor Jtiézde iflsteüccióttdon A n t ^ o  N u f le z ^ d e |^  dtífeño del antiguo restaurant;
Castro y don José Ruiz, capitán de fe gUñrdfe t í y l l l ^ i p i ,  [ hh»»y fuerzas á sus oedéngé» qué. cpn gran p a c i e n c i a • -  - - - '
• ' • (É flbpitíeron nuevos
Esto es, señor Director, lo ocurrido, y otra cual­
quiera véraióü de estos sucesos inexacta y  apa^O'
natarias personas senstí^íi y deceutés dé.Mafb®, 
Ife. eaperámps^que las áutóriáádés Ipipóngan úñ
enérgico corréctivo áqstós títíi,tb8 á impidan qué 
zo m isó  menos bieVe;quéde la poblácíónen un pla
entregada en poder de yarios revoltosos, que con 
fines^polltieos^: ócaalbsetí Uh,: dfe dé luto á esta 
ciudad.
Gfáfcías ^mU y  anticipadas, señor Director, por 
la Inserción de esjaa, lineas y  n^ande á su siempre 
afectísimo amigo q. s.' m.' tí.—Amonio Atvarez.
Haqe próximamente un año que do» dé la»  
tiijas de ddrí Jüa» Facía, fugáronse del hogar 
paterno con aus respectivos novios. '  ̂ í 
Una fe  ellas, qué tenia rtíácionea con e l 
guarda jurado de’ una finca Ifemadá «El Car­
pintero», contigua á la de! Sr. F?cfe, Manuéí' 
M otero Fernández, continuó haciendo v ida 
liís riíá l con éste. ^
tá iv e c ie s tí M otero habla v is itado  a l
teen,puefe  ya rfe r com ple ta  y  rad ica lm ente  f e j f s » t e x t | S ^  í l c i i S L ^  s ? p o S ^  tehutori-
«ase firm e é inconm ov ib te  donde se asiente x¡|g ¿\,A |ie jnbi de guardar por todos los medios, y i Mmbeite. . j, j  ' i i
para Siempre e i 'ín ic ó  rég im en 3 e derecho y  p“ q W d S l l i v f 4 tr t l fc ta ie ^ ^ ^  También he acordado d irig ir una exposición al
í>ase fir e é in co n o v ib le  donde se asiente
ó é Í08t ic le - p W q " iíe «  deben; gobeVnaráo's S to l i  a ju ; i i ; ; o q . ta i4sr j au. t p e l ! K Ó j m M s t r ó  de la Oobemaeión, dSndole cuenta deta
puebips; la  sob?fan ía  nacíohál. jeúdéntía. X  tí!' porque t í '  sultáij h® te®Ué autpridai
liada de lo ocurrido.
álgunáY en Eri fe aésión celpbráfe el domingo último se dió 
i icuentat; f e  haber recibido úna ca fe  dé Márbeñá,
Sí Á c l ;  pá’r'á fó ia t te  autorizara su boda coi¥ 
ía muchacha, á lo  que aquéJ se negaba siempre, 
P io fe tíéadbse pb? pste m otivo  erjUe ios dosi 
e s c ^ s  p p  y io f |^ ta | .
ÍE l’l te c h d ' ‘
acia acb'stíimbf’abs todas !a| tóáña-
ía hacJepdl cpn ytífes cá^^éff^ 
pieefedí tea CBsfes pasfepl» en up mpl^MulG 
próxteioptamblén dé su pettenencfeffenQpBia*- 
do «Santa teabel* al oóiñadofrtó* un muchacho 
de 12 áñda qué se encuentra á las ¿ffenf» ' 
Stéfaciáy se llama José López ” *
•'Ségún é o s fiitú b ítí ayer á la» 
de la ftíSdaiWtíafe «1 Sr.^Eáéte '
fe
fe »  Eugenio Gam poaTorrebfencá, don A d o l- i'* '® ” ®^* 1B.1
fp  Pérez G a jcón , bbtt,ó tír.te
don Gonzalo F. M e d tí. don Ceferinó AloniiO' |   ̂ PLOtídeBCia de? duelo, t í  a lca l-
don Ju a n H u é U n ,.d a n ^u2ífev Alcalá del O lm o Iriá iá c tí^  d b n fe fcg ó ñ p  Reyueíío Vers. el
é fíljó  doh ;!fe to tíV  dÓL  ̂jb s é fe lb p 'G p fe á - l^ ^ ^ ^  la p ip tó sc ió h  do» Enrique Ra-
tez, dpn.Añtóhtó R oaá fe  SÉizhBziPastdr, ÁP <íí více píeáíásaíe de la ( Ío -
jo sé  V' dón Sebarifeh,dásete" P íov inc ia l don Eduardo León y  Sérral-
fe  GUCiritéro M é d ife t fe h  A n jt í  Caffafena Lom bardo, don Fran-
Háh; l l b t t  G áfo  Po?!te M igue l i cI*C^Maa(S Tbrrueffe, los deudos del finado
x . ^ .  _x. - «don Eduardo P icayo, don Rosendo del Va lle
Enrique M uñoz V illa -Zeba llos y  el deán 
. -  ̂^ á í e f e a !  d o u 'F ra n c isco  Morales Garcia.
p  vaítejpv'dph'J.oíé ;PbfesVd¿,Lé^ ■ P é s a m ©
,ií Ráfr.éi Mafíisi R iife, don Béínábé V ihss dél I ...RñiteramQs áJa d ltíin g ü ld a  fa*Ti1i*ís dolterté:^ 
P h » , ; ( M < t '« < ^  » « »  2 a » 8 i i t ^ - ( l «  *
uan Serrano Ruano, don Francisco Fresneda ^  ‘
Mímiim ¿ |p h Iu ? n |i|íJ i; E á rfe fe  Gómez, d o n ' 
s rto sM ú ñ b z , don José Á . Pedrazá,
don Joaquín Raniirez Luc(ns, don Jp sé d tí G a s -. j a  ©
^ ^ n É h rif l 'ü e R V é tá vR o iig j'd o n  A
yoráí, doñ R á ffe rD ü lá ñ ; fe n  F lesÉ ».
iEn?Íqué Séñán, d fe  jb sé  Soto, don Jp|é í r ^Cten motivo dél cumpleaños del rey, 
rez Quinepses, don Bernardo, Navarro Na-variundamosi.avéi'nó sávtnnsmí,w»rnri lÁL 
ya jfe , tío» J fe l i  »Gálíég4 l ^  Ahí
Lanjarfe conviene 4 tp fe  
iléyá víd^ sefenta fe
fe Ib dteestíón.—Molina Lario 11.
de liñ  módh có^p le-
! impertinentes d tí suUlh
nton lo  ;les en esta Audiencia, limitándose el trabajo al
. Canias, don Joa4 fe®eacho ordinario.
fe u  Mdifíii Vegia "
Castillo, don Antonio Milaués, dQn Jo^ 
driguez Ferro, db» Gullierrap Lópie? Lara, don ]
Señalamientos pava hoy 
Sección primera
Alameda.—Hurto.—Procesados, Juan Alba Na-__r 0„ -  rvx y
y Berro-
Alameda.—ilu r ío .—Procesada. Bolores Nava- 
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público rogamos á los ediles 
lita petición.
ento.—Ha sido nombrado as- 
li de primera clase en la Inter- 
Hacienda de esta provincia con' el 
1.250 pesetas anuales, don Cándido
M a v te «  1 8 d e  M a y o á d i e O B
18 lilae t
Semana 21.*—MARTES 
c u  AREírt A
nos.
ParaínaMt^
j p á b r i o á k  « s p é o l á L
i  w : m  í  s E i n  n
^ápsala  ̂ para bpteüss, planchas pala los pitA. 
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Salazar y otro.—Letrados, Sres. Navarro y Rosn 
do Bergón.—Procuradores, Sres. Berrobianco y  
Casquero. ,
Antequera..“ Lesiones.—Procesado, Juan p^- 
nández Bautista.—Letrado, Si.' Durán'.—'í'rocura 
dor, Sr. Rodríguez Casquero.
A'ntequéra.—Estafad—Procesado, Manuel Cano 
Pérez.—Letrado, Sr.. Diaz de Escovar (N.I—Pro­
curador, Sr. Berrobianco.
INFORMAQÓN MlUTAR
B M m a ' j  E s p a d a '
En la Secretaría del Gobierno Militar debe pre­
sentarse, para un asunto que le interesa, el vecino 
de esta capital Francisco Ortiz Fernández.
—Una coniislón del regimiento de Soria/ com<> 
puesta del coronel, un capitán y un subalterno, 
ha marchado á Dresde, con objeto de entregarle 
al rey de Sájonia un magnifico álbum que le regala 
el Cuerpo, con su brillante historia.
—Se le ha concedido la cruz de San Hermene­
gildo 8.'i primer teniente de esta Comandancia de 
la gua -̂dia civil, den Emilio de la Blanca. 
ysam'm
Q b n t a d o n t j  n c tm o líg ic a s
I n s t i t i i t o  d e  M á l a g a
DIA 17 álas nueve de la mafiana
cala con café, á Maldonado; 18 sacos con afrecho, 
á Madroflero; 15 barrilés con vino, á Salcedo; lo 
id. id., ásalas; 14 id. con alcohol, á Durán; 19 
id. convino, á Gutiérrez; 120 barraa de plomo, á 
The Linares y Compañía, y 25 barriles con vino, á 
Puente.
Barómetro: Altara, 761,37. 
Temperatura mínima, 15,0.
Idem máxima de! día anterior, 21,0. 
Dirección del viento, S. O.
Estado del ciclo, cas! cubierto.
Idem del mar, rizada (Lluvia 6,5 )
H s t i g i i s  l ó c a l o s
Ciroalo dé Pasivos.—Anteayer, á las dos 
de la tarde, en reunión celebrada por la Aso­
ciación Regional de Clases Pasivas y la de 
Retirados por Guerra, balo la presidencia del 
Sr. Armendáriz, fué aprobado el Reglamento 
por que dicho Centro se ha de regir.
Y aunque no se procedió á la elección defi­
nitiva de la Directiva, en ei mismo acto, por 
oponerse á ello la Ley de Asociaciones, se 
aprobó, por anticipado, la siguiente candida­
tura:
Presidente: Bon Adolfo A. Armendáriz.
Vice-Presidente: Don Antonio Castillo Ra­
mos.
Tesorero: Don Patricio Bueno Alonso.
Contador: Don José Vázquez Salguero.
l.“  \  ocal: Don Carlos Fuster Bottlao.
2°  Idem: Don Eduardo Castillo Gutiérrez.
3. «  Idem: Don José Garda Luna.
4. ° Idem: Don Joaquín Solano RíUwágen.
5. ° Idem: Don Ricardo Raían González.
6. ® Idem: Don Juan Micheo Azus.
Suplente: Don Gregorio Roldán Herrero,
Otro: Don José Rovfra Ruíz,
Otro: Don Eduardo Daarte López.
S«:retario: Don Emilio Fernández Martínez.
Více-Sseretario: Don Antonio Domeaech'
pez.
ndalo.—María Sánchez López y Ma­
lla Ramírez promovieron ayér un gran 
dalo en la calle de Pirano, siendo ambas 
nidas en la prevención de la Aduana. 
P i ta r ra .-  Ayer salió para. Pizarra tiues- 
articular amigo don Juan González Lu- 
conocido comerciante y propietario de 
ella villa, el cual ha pasado varios dias en 
dedicado á asuntos pafticuiares;
Le deseamos muy feliz viaje.
InfraetórM ;—Por infringir la ley del des­
canso dominical, fueron ayer denunciados los 
dueños de establecimientos de bebidas situa­
dos en las cailei dé Méndez Nuñéz 5, Csmpa- 
ñia 57, Sas Juan 2 y Herrería dei Rey 2. - 
Sereno apedreado.—En la calle de Ca­
puchinos, promovió anteanoche ún fuerte es­
cándalo Francisco Pendón Lorca (a) Pirulo, y 
al ser detenido por el sereno del distrito, Ma­
nuel Girón, algunos individuos que presen­
ciaban la detenciónapedrearon al sereno que 
resultó con una contusión en la pierna izquier- 
daj siendo curado en la casa de socorro de b 
calle de la Alcazabilla;'
Ninguno de los agriores fué detenido,4n- 
gresando el Pirulo en la prevención de is 
Aduana.
Inasgoraoión.—Los antiguos dependien 
tes de <La Estrella Oriental» don Marcial Mo- 
yano López y don Francisco Marqués Torres, 
han inanguradó, bajo la razón social Moyana 
y Marqués, el establecimienío^La Florida» si- 
tiiado eñ la calle de Especeiias núms. 19 y 21. 
i Conveaientementó reformado el local y re­
puestas las exhtendes, d&da la pericia délos 
nuevos dueños y sus conocimientos en aque- 
lia clase de attfcuios, es indudable/ que el pú­
blico que visite el nuevo establecimiento ha de 
quedar muy satisfecho de sus compras.
' Enfermo.-^Se encuentra enfermo de algún 
cuidado D. Agustín Zahibrans, nuestro par- 
tícuiar amigo, padre de Ids conocidos impre- 
i^res de ésta pléza, Sres. Zambrana Har-̂  
téanos. l
; Celebraremos una rápfdá mejoría.
'• V acante.—Sé hdla vacanté el cargo de 
fiscal municipal supiente de Manilva. 
i Los aspirantes pueden solicitarlo antes del 
^einta del actual.
 ̂ M ejorado.—Se encuentra muy mejorado 
de la dolencia que lé aqueja nuestro particular 
amigo D. José O. Gamito, corredor de núme-| 
ro de esta plaza. f
Hacemos votos por su completo reitabie-| 
cimiento. I
Reyerta.—En la caHe de Zurradores ri-| 
ñeron ayer Emilia Muñoz y María Postestad, ¡ 
promoviendo un gran escándalo. ■ 'é
Cuando acudieron los agentes del cuerpo d e : 
seguridad, se viera n agredidos por las .dos' 
bravias, una de lás cuales'les: acometió; con 
una navaja barbera. |
Reducidas á la «in grandes
ésfuerzos, fueron cónducidás a la prevención 
de la> Aduana.
A rm as.—Por ocupación, de armas prohl-» ̂  
bidas, sin la correspc^íentcvlicencia, fué ayer 
detenido Benigno Garcia Giménez.
Blasfemos.—Por blasfemar en !a via pú­
blica, fueron ayer detenieos en los calabozos 
de la aduana, Antonio Laia Torreblencay Mi­
guel Torres Patarra. ,, j ^
Torero malaguefio. — De regreso de 
Montevideo, donde ha realizado una brillante 
temporada formando parte de la cuadrilla del 
diestro, madrileño Antonio Segura SegunYa, se 
encuentra entre nosotros el notable bandei Ule­
ro malagueño José Díaz Torerito de Málaga. 
Sea bien venido.
Pintor furioso..—El jóven de diez y ocho 
 ̂años Emilio Muñoz Marra, pintor de oficio, 
que escandalizaba ayer en la Plaza de la Cons­
titución, ai ser detenido por io agentes del 
[cuerpode Seguridad hizo resistencia, agte- 
[ diéndoloa y rompiendo la guerrera de uno de 
los guardias.
Con el auxilio de otros agentes, se consi-
D e  l S a r i n . %
Bornes entrado» apv  
Vapor «Marios», de Cádiz.
Corbeta «Cabrieres», de Puebla.
Bagaes despaeluuios 
Vapor «Terminl», para Barcelona.
Uem «Cid», para Amberest
Idem *Leo», para;Hern!ngdofs. . i
Idem :«Giudad de Mahón», para Melllla^
Con'él értipleo del «Linimento antii eumffico 
Robles al ácido salicilico» se curan daa' las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agU'
F R A N Q U E L O ,
ftls& m leas a l  O reesota lJ(B a ls& le Q s ta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran ̂ alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-1 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo 
gra una curación radical.^ .  .r..  , .
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Malagf 
calle Martínez n.“ 24 y principales farmacias.
P o z o s  a ir te s ia u o s
Se contrata el arrendamiento de rnateriql para 
hacer pozos artesianos con máquina á vapor, y él 
alumbramiento de ellos por cantidad fija. ¡
Para informes en esta capital, á don Luis BenF 
tez, calle don Tomás Heredia 28._____________
Sombreros para señoras
En la. calle de Santa María núm. 25 piso prin 
cipal, sobré la Botica del Sagrario se exhibe 
una magnifica y expléndida colección de modelos______  _ - — I Ul____Q--  ̂ * A t <
dasó crónicas^ desapareciendo los .dolores ája8j4e sombreros para señora, procedente de la acre 
fricciones. Cómo aáímisftib las' néi^ráí-j ¿¡tada casa de San Sebastián París, señores Agui-pnmeras _____ j, . _______
fias,por ser un calmante poderoso para toda clase \ rre y Compañía, e dolores. De venta en la farm&ia de F. del|Río, j invitamos á las 
Bucésor de González Marfil, Compáfifa 22 y ¡prin­
cipales farmacias.
s señoras de esta capitalpara que 
I la visiten,, en Inseguridad de que -hallarán en ella 
* gran novedad .y economía. * ’  ̂ '




Consulta especial para ojos y niños enfermos de lú 4  
gratis para los pobres, las horas de por. la memopa a
Esta nueva institución particular se encarga en. 
dirigir la lactancia, .teniendo instalado sü labora-' 
torio para la maternizacióñ y ésterilización; de la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para niños de pecho como para niños eiiférmos.
Servicio especial de nodrizas para casa délos 
padres. ...... i.
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por. 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y  enteró­
las de la documentación que precisan y mutuas 
condiciones. . ■ _
A L M O N e D A ,
‘ Se hace dé variqs, irtuéblés, entre eH4s de un 
entrado jr .un oiand; ' . r
f Darán razón en la callé de Moréno Mazón 
número 13. ’ . •
F em aiid io  R o d r ig u e s  
SANTOS, l i  y QRÁNÁbÁ, 31.-MALÁOÁ 
. iÍ8tablesimíentoV‘dto 'Fenfete,rí«^B_iíteíía: df Cé- 
iba y Herramientas de todás clasesl
Par» lavoí ecer al público con pirecío* aiwy Ven- 
- “ ■ " ■ ■ cocina
í
iálosos, «9 venden Lotes de Báteria de 
d« PtS. 2j40í-3¿-3.75>-4,50-»5,15*-6‘25^7-9-^' 
lp,BQ-12,90 y 49i75 en adeiante- hasta 50 Ptas.
Se hace un benito regalo i  todo cüente que coas 
e por valor de 15 pesetas.
B á lE ia m p
I  S T O M A U f




ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS, »
el mejor
TÓNICO DIGESTIVO
que recetan los médicos para b  cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya
sean producidos por excóos.de comer
y beber, abusos de todá clase, pasiones
deprimentes, tr abajo y preocupaciones 
constantes, etc. ., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan f  
fracasado los demás medicamentos. ^
CüñA el DOLOñ de
E S T Ó M A G O
jCalllcida inbtíble curativo rádicui de Caiíót. 
□jos dé (]iallos¡y dujréza.cte log^piéc. ; .,
|  De vehb uií drpguérias ytíemaas de ( .Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rieteria,«ElLlavero».: v
^Exclusivo depósito del Bálsatno prieotal.
...
í T © I ¡ i ®  @  R B ! ‘®  A .  M . 0 Í 9 ' T  A R O i @ M
FABRICA DE PIANOS
A lm aóóá de m nsloa é tnstnuiieiitíos
ciran surtido en Dianoiv armoniumi de lo» má« acreditado» constructores espafiole» y extran- 
0̂®* -  — -  ------------- zacatín5;Almeito, ,Pa8éb'del Principe 12.
O om poístu rás '' tépíardclonéi
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada. 
V e n ta  a l  co n ta d o  y  A p la z o s
M e r .  .
PTtauíío'aürtldoien repisas oara balcpueáipsas para solería de todas medidas de mámol 
Aá M lrtii 'Escllonerdé márffi'dé Macaél de 4 centímétróá de espesor con tavi-
Maíael :4ptts.35.'
TABLEROS PARA MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.==Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
 ̂E s t íc í s S o  c?sfeS?orreVes ni se of^^^  ̂
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
1%lápidas con catálogos.aüa.r este%stableeimlent6
if  allpf Santa Maíía 17 y DÍépósito Correo Viejo 8,Málaga
jl)ba iiG eesies  d é  T e J ld .o é
DE
Y  C C R i P ' es
N sgBasBss™
F é i l i S w  G a i r ó
üzquiefda que wya en.ó e i e i í w v . , . >,. 
i El público tííbutó grandes ovaciones al con? 
ífe««clante. ’ ■ .
 ̂ Lasotíedad Féderációáatlética ha cpumé- 
Recibido en esta casa el surtido completo para |  g¡ sexto aniversario de su establoci-
yíeráno, tiene el gusto dé participárselo á su nu-1 j excursión á Palencía.
raerosa clientela en la segundad de que encontra-.| ™ « excursionistas entraron en la capital píO  ̂
í á S o s f "  ® ! “ 4<adídosd eb ín ietasym üsicaa ,celeb ia ild ou n
Toda la escala en piezas de granos de oro dea^ banquete, iiiegoa atléttcoa y ballea,
de 1 Ó'pesetas en adelanté.' ; |  La excursión resultó niuy aníniada.
’ 4.000 mantones crespón negros y blancos adqui-| D é  AkUlSLCOtó
ridos en partida desde n  pesetas. |  p„ ja'onller ha’ ocurrido ñu dea-
. b/lLO i IxCl\I/V
Se confeccionan trajes áprecios reducidoa
I En términp dé Ontier ha ocurrido un -w- 
jprendimientó de tierrás, ocasipnhndb la muértc
Ib-*-
i
*■ '■acedías, aguas de boca, vómitos, iu-* 9  ; 
digestión, dispepsia, estreñimiento,  ̂
diarreas y  disentérias^ mareó de n ^ ,  ^ . 
dilataoún y  úlcéró del estómÚge, 
neurastenia g&stríca, Mpércloiidriá  ̂
y  anemia y clorosis con dispepsia. ^ |
Dementa en las principalea farmeuHas ^ t 
del mundo y Serrano, 30, MADRID |b
Si ramiti por corno folieto S quien lo pidi
 ̂dé tres labriegos puéfirápíaban úna acequia
' J o j i é  I m p e l l i t i é F i ' "f V . .b © .S a ia : ;^ b a s ^  \
M édIcQr|Cli*ujjat|p .....  /  . , |  A yer se desencadenó sobre laprovinclá fu-
Espedalista en enfermedades de la matriz., par-  ̂ríosisima tormenta. 
tosy secretas.-TCpnsuita de I2,á,2. )T, . • En el Caserío de Elgueta cayo una crispa
Médico-Diréctór de ibs Baños de LA ESTRE- eléctrica y mató á un labriego.
LLAYAPOLO.
GISTER,: 8, PISO PRINCIPAL
2 4
D U G ilI lU  Dt
190 SantáUdev
1 Comunican de Castro'Urdlalés lá desaparf 
clón de ̂ ú domicilió dé una joven qué sufre 
.niqnomfiniá persecutoria, llevándose una hija 
pé&ueñuela, de unos; dos años.
Al notar la familia la ausencia de ambas, sa 
lió, juntamente con otros vecinos,en su busca, 
encontrando á la tierna criatura ábándpnapaPinturas preparadas, brochas, pinceles, barni-
Específicos extranjeros y naclonaíés. Aguas en despoblado, y á la madre muerta á'la brilla 
minerales. dél mar.
Precios reducidos .
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
al iplsdo de veinte número^ per o cpmo ai lur - 
gáí del accidente ápudierbn; í(.maa de , dos mil 
péfsópás, resultabanJmpatemes las gúárdias' 
para restablecer el Ordéb 
El badáver fué trasladado r¡‘depósito judi­
cial. . ■ ■■ ’■ "-’- l  ■" ■  ̂ ^
La hija de la dlíúnta, que cohtcmplói tan te­
rrible escena desdé un balcón, Óúédó desma­
yada. I ..j .
Al condúétífe dértir^
Qajcla. - conduciilo á la prevención, donde quedó,
Deseamos grandes éxitos en el desempeño’Retenido. |
de sus cargos á tsn spreciabies señores. ' i  - , —
Ju n ta  de Festejos del barrio  de la j  Loción Agrra Cp/oma Onvé á la cabeza des- 
Trinidad.-Relaclóii de los señores donan-ipués de cortarse el pelo evita los catarros fre-,
tinientes en tales casos. 4 litios 16 ps estacio- 
Suma anterior, 388 pesetas. , |ues franco todo gasto, remesando valor. f
Don Agapíto Ruiz, 15; don Francisco Slp-f; Da salud perfecta do los niños durante
MADERAS
H ijos de Pedro  T alls .—HAlaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
la (ímtes Cuarteles, 45).
A v i s o  i m p o r t a n t eíram k
F fÉ s-liia r  le  M asa
D e  O v i e d o
A Aurelio Alvarez,.de 16 años, que iba en 
un carro, le dispararon á mansalva dos indiviv 
dpGs vatios tiros, de jándole en gravísimo es- 
tádo.. ' ' '
I La guardia civil persigue á los agresores.
■ De Lérida- ^
t En el teatro tuvo lugar la Asamblea carlista,
' presidiendo) el diputado señor Aller.
I Se pronunciaron vatios discursos, acortían- f do hacer propaganda para la organización del
1 partido. w T  'I De Záragoza  '
Los niños méjicanos dieron gusto al púbilco
----  ju 1.  __La Junta general de señores accionistas, reuní-Ch&z» 5;*Sf̂ ñOf6S MofSy y J&itnCj 5j don Enri- |Cl periodo critico dé-Is Dentición  ̂y sobre todo gj ¿fa25 del actual, ha teformado entre otros
17 Mayo 1909.
. , D©..X.eHdLp©s ,
Refiriéndose á noticias de Fez, dice 7he Ti 
[més que Eikers fué-deténldo en Zeais y trasla- 
'dado á aquella plaza.
l á pesar de que los bichos de Carreros eran muy 
I difícultososi.
prlnclwleafarmacias,—Agentes dls- 
t .̂ îüidore3w hijos de Diego Mnriin Marios.
I l i  á 2 de Iq tarde, donde se les facilitará cuantos 
” datos y antecedentes déseen.
Málaga 28 Abril Presidente, Juan Ce­
trero,
que Ramos Rodríguez, 50; don Andrés Blan-|cn la época del verana que tanto estrago hace artículos el 7.“ del Reglámeáto, creandotres cate- 
co, 1,50; don Bonifacio Alvarez, 2; don Pás-íen ellos provocándoles conííauameníe Diarreas gorías de acciones de 25 pésetas, á saber: Ordtóia- 
cual Sánchez Rodríguez, 15; don Juan Rosado W Catarros gastros-iníestínales, se consiguen rías, Prcfemles y de Éene0o.
Fernández, 2; don Francisco Linares Enriquez, Vradicalmente con la acreditada «Panacea de la _ Las Ordinarios devengarán como hasta aquí él 
5; don Amonio Benitez, 1,50; don Manuel Lán ' ^  -
tiero Melguizo, 2; señores Hijos de don Fran­
cisco de P. Luque, 4; f  ‘ s vsuc-| antes del 31 de Mayo
irasco, 5, don Francisco Maidonado, 5; s^ño-^lias de España* |  viertan las Ordi/iarias que posean ^n Pref^x^^
r€K Suieda Hermanos, 5; don Francisco Larai ’ Cbmpriniídof StURffer.-^Nuevo proce-'iaGerenciaseapresura á ponerloéncónS^, _ t- 
Gsrijo, 3;don Manuel Espejo Martínez, 15; ^¿jiniento paira tomar la levadura de cérveza t to del público para que cuantas personase® v* ;ti 
Un industrial, 2; don Francisco Ruiz Gutiérrez, - evitando todo mal sabor. -IPT^Íorábles resul-i adquirir acciones de las tres categorías menV a- 
5; dem Rafeel Felipe Garcia, 10; don Antonio .tados en !a diavete, v demás ri&aJ puedan acudir á las oficinasáe la Socier
Jiménez Nieto, 2; don Luis Garcia, 5; don An-íciones de i a >  umiw» r - - — • ’ -
tORio Abad, 5; don Manuel Suarez, 1.  ̂ o - 1- .
Total, 519 pesetas.
El Tesorero, yosé Guijarro, t b¡1 Veedor, Compañía, 9 y 11 y Espece-
(ContinuarA). i fias (antigua Calleja de El Candado).
Oaida.—El niño de cinco años Andrés Sel-) Especialidad en pescados fritos, estilo de 
va Díaz, sufrió ayer una calda en Ja Alameda Cádiz, por personal práctico y acreditado.
Principal, produciéndose una contusión en ia ̂  A reiteradas peticlonesde mi numerosaclien- 
írente, 'tela y con el fia de servir á todos horas pet-
Fué asistido en la casa de socorro dei cüs- cados fritos calientes se establece el servicio 
trlto. .. - ,  * desde las nueve de la mañana en ad<
Poste arrancado.—Ha sido para regalos
una denuncia por el ingeniero Jefe de Caminos ^  dura-
canales y puertos manifestando haber sido F  precios cconóraiiíos. 
eacontíado roto un poste del paso á nivel en = Séñoras.—Para cómprár sombreros, fbresi, 
el kilómetro 8, ignoiándcse quiénes sean los P^jás, gasas y fantasías, ver el surtido óue ha 
autores. . recibido Antonio C. Garrido, Torrijos 48.
yacllidades a l público.—Las Corap*-' 5c hacen todas clases dé composturas, 
ñias de todos los ferrocanilea de España y de CristóbalBorral.—Este antiguo y acredi-
^avegación establecerán en breve un servicio tsdp taller de Lampistería y Bombeiía se ha 
especia! de trenes y vapores con ei fin de qne trasladado á la Coitíita del Muélle núm̂  63 
Mr. Guy pueda satisfacer el deseo de todos ios donde ofrece sus nuevos precios en Depósitos 
forasteros que quieran hacerse trajes cortados de Aguas, Canales, Acesores de ob/as y todo 
por el notable francés. lo concerniente ái ramo. Cortina del Muelle 63
Nos aseguran qne io más selecto de España,
De París
L 'B olio
Dice L'Echó que en París se han reanudado ¿fante.
I Lombardihi y López muy. valientes al matar 
I por lo qué lograron bastantes palmas. .
I Eo íá-conida de hoyé Punteret de Madrid! 
f fuéavaeíonado. : . v
I Toreando su segundo, sufrió dos varetazos 
f en ej pecho y viéntré, por ló que fngrC só én la 
Ienfermería.'. v ;• '
Pazos mál y el Al calareño temerario é Igno-
u
i
¡ios trabajos del túnel de Samport, no admir 
[tiendo la etnprésa en las tareas á lós giúpos 
huelguistas eépañoíes.
, B é s a l a  e n  p e l i g r  o
Hasta ayeé sé ha descpíiocldo el gíéve peli­
gro én que estuvo Besada á cótisecueitda del 
accidenté qiie’ súiíiérá el ñútornóvíí én qué re­
gresaba de Paiíiar.
Cuando el vehículo marchaba por la caiietér 
ra deBuitrago, cerca, ya de Loíorzúeló, una' 
falisamanióbiáéíel cháuf fer iinprimió alcarmale 
brusco movimiento, chocando conírá un arboL 
El ministro y el chaufferriuerou despedidos 
violentamente, cayendo en la cuneta del ca-̂  
mino.:,. --
Aníbóa lesultaroñ Ilesos, pero el auto quedó 
destrozado. , '
Besada tuvo qué nacer hóché én LótórzüeíOi, 
regresando á Madrid én el automóvil qúé hácé 
el servicio dé viajero» entre BüUifágo y lá corte.
Lfá i lS k n o é ié ió i i  d é  V a lé n M iá  
OcupM^Ósé de la Éxposión dé Vaiéhéiá y 
déspitéi de describiriá, dice ufi diario local 
que én éste resurgir níágííifíco y tranquilo de m, 
la hérmosa ciudad del TuHa, España entera la 
acorapañai
¡Ojaiá-fañade—sea esta Exposición una se­
de de triunfos, pacíficos para él ^ îno levantino, 
cuyos frutos lipgan á numéaisps mercados y 
cuyas bellezas cantaron tantos j^oétás.
• , ' , , ‘E Í  i^ajís»^; ,
Ocupa E/Fa/s ocho.CQlutnnt'̂ s en, relatar el 
mitin íepublIcanQ de ayét, eío¿iijndo su finaü- 
dadén un largo artículo dé fondo.
Qicé que él pueblo votó ayer con ;aélámació 
nes entuslastasda candidatura'dé Mácias. por |  
lo que tiene de generosa inmcdációí%^j|^ 
caldo, de amor á la justicia y dé'Odr_#^ad-i 
ministración y á los privilegios.
«ESI Im p 'á ffG ia l»
Trata hoy H  /mparcra/ dé lá protéccíóii qué 
ae dispensa á la Trasatláiitiéa y dé sús pin- „ 
gües negocios, haciéndo notar hailarsé practi- 5 
camente probado que  ̂á pesar de los 20 años 
de subvención dnl £stadp que. viene disfrutan- f 




tuertó Rico y Filipinas; n ils lOs fletes dél tra­
fico comemiai, la compafliá no bá podido cons-
Estos seescondsn en los montes y áraéna-' 
• y poner dinamita en las
D e  i a  p r o v i n c i aIiabiá de desfilar por la Sastrería Modernista, !Castelar 4, donde corta trajes Mr. Guy. {La novedad veraniega del año en Málaga es ’
Mr. Guy, primer cortador universal, y que re- í „  • * *  ̂ «
gala los trajes una vez,—¡ande el movimíeritoí « fuerzas del puesto dé „
Subaita.—Por la Junta Administrativa del
AtsCMl delaCaiiacs .e  saca i  pública au- g e f  . . .̂ ” ,1*'° 
basta la ejecución de unas obras de repara- . ierrainantementt 
ción en las naves destruidas del laboratorio de
mixtos en S. Garlos. í Reolfimado.—Ha Mdo deteniilo en Alga
El precio tipo de esta subasta esúe 5.820'61 Penalva, reclama-
pesetas, debiendo ios postores presentar sus 
instancias en esta comandancia de marina, ex­
tendida en papel clase 11.®
Una solioitad.—Firmada por la totalidad 
de los vecinos de las calles de Huerta del
térdo por el Juez de Instrucción de aquel mino. : . -
H urto  d e Babas.—El vecino de Ardales 
Juan Paz EscalonUj penetró en un sembradr 
de fiabas, propleaad de Prapcigco Banderr 
Ficrido, y; hurtó un ?aco,ileiíade aguéilás
hoy al Ayuntamiento úna solicitud interesan- '
do la limpia y saneamiento de aquellas vias i ■ ^
que se encuentran, poco mas ó menos, en IV ÍP rr.an ríj^Q  I jp a d r l í lQ  
e! mismo estado que las dejó la inundación vallUldlí:) l iü g c lU d ^ .c iy is r ,




«L eG ou lo is»
Afirma léGáa/ófe due e* í“zgadp firrnó va-i 
ríos autos de prisión contra ips diversos pro­
motores de la huelga de Correos y telégrafos. 
D é M a v é e l l a
„ Los loros (áé Péñate^^M 
Tm  «rffiR*®»ftfiA«ií|uedafido ea el ruedo nueve caballos.
estuvo alortunadísimo, así en quites
como á lá hora de muerte. .
MovióVlníófosaraénte el trapo, dió algunos 
lia ses  de íódiilas y se sentó en el estribo frente
Ugártijiilo cfiíco quedó muy bíé« todas
las faenas.
B é
Han vuelto ai trabajo muchos óbierós; solo
continúan parados 1.Ó28.  ̂ :
' La situación sigue siendo normal. No se ka 
Perturbado el orden.
'■ ’P e  P a v l s  ,.
Ha sido detenido Hilario Rinát,inculpado de
'^^frlóhaejó de fflífííatros’revocó la cesantía 
tía de veW é éíúp)Íéá¿óá f  
el texto del teglamenfo de la asociación de 
empleados-dé dicho ramo. .
tiéndole extensa herida.en la masa muscular, 
que le interesó los tegido».
. S^íestádoé8'gíave.,>■■̂ /!'■ ■'V’ *• v-.".- '
Et qúinto:’fiicho fracturó tíós costillaraTpii 
dador «Málaguéño» y: di A ún puntazo én la ca-̂  
beza al bánderilleró Macandro.
pero nicomo eL Areaa/zsa y  otios trasáíiáiiti- 
cosalemanéa^ .i' Ai .X.’
, El fiecfip que se, señala es, tanto más impor? 
tóate, cuanto qúé en el-miarno plazo se han 
¿instituido Sin primas  ̂ ni súbvénciones, ni 
piólééción, varias Cempaflias de navegación 
trasatlántica.
190D.
m  á m m t
Manía cidria áS ííáSilld y'páfa él ePúsasno «ei? 
fóttós los derechds pagádÓSi.
erada elaboración, I
peseta»- Í0S d» ié|Yatdtepsilis da 
'2l3 litros.
Secos de Í6 grados 1906 á 3*50 pesetas, 1906 
i  4 de 1904 á 4,5D, de 1903 Ú5, de Ó5,50- 
Montl!lar6*Maáfr«ái*
Jetes ds SO a Sóie*á arc.hlsuperlpr d 2é 
peseta», OuiéiyPero.AI&endS'fs, ■ ■ -
.Maesíro é 5 J 6í§0 péSéíáS, : .j,
Mcüeatol, Loriáis, Málaga: scúor y Rome oes 
8 ptaót en adeianíe.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas, ,
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
TsusaMésa sa. vfnda un .automóvil de 20; .00̂  
oalloa, casi nuevo, ,
Ai&áaiaedft Sil
G R A N  IN V E N TO
• Para descubrir aguas, la casa Fíguerola, cons­
tructora depozos ártesianos,'ha adquirido del ex­
tranjero “aparatoá patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican ía existencia de co­
rrientes subterráneas hasta lá profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
HaliilítBGíDnáe GiiSis Pasivas
J o a q u in  D a z a  G u t ié r r e z
O ficial retirado 
S a n  A g u s t ín  IS , b a jo
Horas de despacho de once de la mañana á cin­
co de »latardq. , , : ,
Actiyijdad̂  :en el despacho!.^dpasuritos y en la 
tramitación de toda clase de expedientes de pen- 
aiphes. í
D e  P p o v m é ia s
17 Mayo 1909, 
Do B i l b a o
La conferencia dada por Ázcárate en la so­
ciedad El Sitio, versó sobre religión.
Hizo un iharavinoso estudio comparado de 
todas las reHgionea positivas, desda épocas 
remotas y señaló el aspecto jurídico é influen
17 Mayo 
; t ie m j^ o : .  ■
El día amaneció triste, barruntando iiuvia el 
aparato atmosférico.
A pesar de ello se nota animación en las 
calles. . . -
Los balcones de los edificios oficiales, de 
algunos centros óé reéréo y de varias casas 
paiticuláres osiéjitah colgaduras, para solemni­
zar el cúmisieaño del rey., ,,
, - ■!' .SIioi.íietieÍaé!.
La festiVi^ád del día influye en la escasez 
de noticias/
1.a
Ei diario oficial dé hóy no publica ninguna 
qoticia de interés,
Tratanáó áél ínitlfl do Oice- «A B O
: TUüls El Uberlal sü fonáó ldstépübíicanos 
di Madrid y dicé que la opinión maichá, ha­
biendo dé pásárid mal quién pretenda dificul­
tar su curso á la tenipestad qué viene á purifí- 
éar la atmósfera y que sé condénsa y forja 
viendo que los concejales y diputados sé des- 
cúbrén ante e! pueblo. . ;
El acto.de ayer^ agrega, demostró que el
Madrid demoefátieoíd^ X
fiará un Cóncéíp ebraó éf pudó,, yaiió 
zo el Madrid plebeyo dé slj;lps!pasadbs¡
éhi-
táÍ9
, Hoy celebró junta general ordinaria de ac­
cionistas la compañía dé los féirfO-cahiies dd 
Norte • V. ,
' ;  Sé aprobaron lás cuéntás dé, Í9C8,délóóqüe 
resulta un'beneficio dé 11.078.637 pesetas, Ib 
fefue represénta U!Í auBiéníb, con rdkeión ál 
año 1907, de pesetas 1,125.236.
é:
^vriPpfapiAn auel El bencfício total en esté año ha sido el ante-
íH lU S !?despertara, ̂ pues de. tooo wriaow ^/iguíente: 7.224,000 para distfibuir un dividen-
admlnlatractón ¿|¿una" dedicar 1.500.000
publicaba e im ls m o ^  pesetas para aumentar el fondo de ‘tancláda de las obras más necesarias en Ma­
drid cuyo programa ha de ser llevado a! AyunT 
fffleÚtoWflfédlO déliMĵ  ̂8
zas del púefi^.,. ■' . -  ■ -
 ̂ S ea s ib le  dtccldeníte
Amplio detalles del accidénte ocurrido ano­
dié en la cálte de Bravo Mürillo. / -v
Gúaiido bajaba el tranvía, completamente 
Heno, por dicho sitió, una mújer llamada Filo­
mena, que aguardaba en los carriles para su­
birse, al intentar hacerlo,como el conductor no
para obras y .mejoras IJ 
¡remanente para 1909 de, fief





cia que ejeipieroa en  ̂ de cadáitéfrenara ía marcha  ̂el vehículo dió á la infeliz
también que se destacaran sus diferencias.
Rehusó hablar de la cuestión clerical y dijo 
úüc lá llbéítad de enseñanza, el matrimonio ci­
vil la secularización de los cementerios y 
otros problemas llamados religiosos, solo eran 
cuestiones jurídicas cuya resolución compete 
«I RfttsdO
 ̂Declaró entender qué«n^sp8ñA|l catplícia- 
mo es un partido político formado por Ips 
curas, cuya derecha exagerada ha creado una
encima las ruedas delanteras
• ' —  letamente triturada.
sucésb; apaleó al
! 7 ^ a y o # ! :  
De M ueva lí'oipk 
La prensa pubiíca extensos y sensacionales
.. - r _____telegramas danpo cuenta de una terrible tem*
ibs cúaléii tuvíeronipestadque ha asolado, en el teErítorio de Kan- ^ ir-» I-» Mjsíorl, Okiao-• ’ lUslM  ciudades deHtuios.
-e •»)>» »»" S«‘CW0
f d ^ S i o ^  ■ “  w ' ce pa(5on*«.y h a ir ,m í,-d »
^‘S c h o s  vlágértís buyeron despavoiídOs/ j Los granizos eran del tamaño de huevos de 
A poéo lleglun teúiéáte ^f^^ p p d ia  civil!paloma.
D « S E O I C i O N E S
in^SHKMiRikjianí E»l9Ftrii«JüÍk
Un tren *e precipitó en una hondonada, ig­
norándose si ocurrieron desgracias. ^
De Lisboa
F elic ita c ió n
El rey don Manuel envió á su mayOrdór^o 
mayor á la embajada española para que 
niinientara en su nombre al representante de 
Esoaña, con motivo de! cumpleaños de don
Alfonso.
Visita
Hoy visitaron á don Manuel los oñciaies es- 
lüoles que han ido á Lisboa para asistir al 
hípico.
DO S a n  S e b a s t i á n
Durante la tormenta desencadenada ayer, 
m ó  un rayo en él caserío de Erritza, término 
deAyata, matando á una muchacha de 17 años.
i 8  d e  M a v o  d e  1 9 0 9  
HPinHIiyiHHnuuaKr------------------------- -—
5u maidfe,que;Ia acompañaba estuvo á pun­
to de perecer asfixiada.
D e C á d iz
Ha negado á bordo del yate «Maud» la fa­
milia yankee Ruyer.
D» G i b r a l t a p
Prpcedent^ de andaiucia y Marruecos han 
regres^^o á Glbraltar el góberriadqr de esta 
plaza Mr. Waikers y el contraímírants Loo-¡
• españoles aqui residentes han featé-'
Ajplázámiento
Según patece. el aplazamiento acordailo ' “ '««“'e*
fS hi apertura del parlamento obedece al deseo! Alfonso,
de que se pacifiquen los ánimos y que los di-lfupítí»s^rfiinL«?3** r  H  P“r - •» 
{¿rentes grupos políticos que constituyen jg I™ costumbre,
cámara lleguen á un acuerdo, para evitar asi
«España Nueva,» comentando el mitin de* 
ayer en el frontón, recuerda las frases de Mo-Í 
ret de qu^la revolución francesa comenzó por i
un mego de pelota.
«Heráídó» dice qué fa higiene y la moráli-!
Igoas de Lanjarón
SId deben llevarla los miento. repubiieanós al Ayun-
Telegramas de última hora
Semanalmcnte se reciben las aguas de estos m» 
nantiales en su depósito Molina Lario 11 balo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades espeoialés 
DEL AGUA DE LA SALUD
18 Abril 1909.
D e l  E x t r a n j e r o
De R i o  J a n e i r o
Paixóío/ presidente de la cámara, fia dimiti­
do por motivos políticos.
Depósito: Molina Lario, l l  bajo.
EsJa|tteJor agua do mesa, por su llmpidea
laborj^radable.
Es ihapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciPsas.
^H®!?*** poderoso tónlco-re-consth|Fente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco.
Es el meipr auxiliar para las digestiones diO-
------ „ ----- . --------- - p u e r t o  a e  S a n t a  M a r i a  ^clarando urgente atenderá la defensa del te-f ía*«fc«inas y piedra, que produceSÉT
la disolución de iOBCuerooa cpJ€giadore?,l.^"®®te termino ha aparecido la plaga déla " “crio para impedir cualquier desembarco ..
pues de continuar como hfestá ahora, I .T w nyss leyó una carta délceneral Robóla! jV* ”̂**® ® ®®**®***®** P**t°»‘t®*®P*‘‘®®®taictc-
inevitable lamedlúz. |  S e V o v l i .
40 ota. botolla d© 1 litro  sin oasoo.
E l M e d ite rrá n e o
FABklCA DE CERVEZA.--MALAQA
Hieto Artificial, .se vewie diariamente
Desde una arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Central, 
Calle Larioey Pescadores.
uespacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanc”
9 r a i i  r e b a ja  d e  p rec io* . 6 a lie  S a n  J u a n  d e  Dio*, 26
Don Eduardo Diea> duefio de eide establedmicnto, en combinación de un ac' 
te  vinos tintos de Valdepeñas ban acordado para darlos Á conocer al jjúbüco
derio á los siguientes PlwGIOS: 




Consejo i Acompañado de su h!io estuvo en está' e s - ; Inglaterra se hallarla amenaza- j
Máñaná se celebrará cónsejo dé m i n i s t r o s e x m i n i s í r o  Sr. Garda Aiix. invasión.
en el que se ultimarán los detalles de la nueva 
leyeléetórál que se proyecta presentar en-la  
pilméra sesión que celebre la cámara.
Sesión
El conejo de Estndo ha celebrado hoy se­
sión bajo la presldénéia del rey y coa asisten-^ 
clí detódos los miembros. *
Sé ’aLü'tíbó ünaMroéínénte aplazar por dos 
ráeaéirla'sií^HúTb/w
j^añatut-se piib&cqiá e!, déCreto dispohfék 
dolo asi.
D e P á ^ i s
Hoy celebró sesión lá cáhiaéá dé diputa­
dos.
Mr. Dsins (conservador) interpeló \t\ GOi' 
bietftcr acerca’de las matanzas de armenios vé- 
liflCádés jper eLjJOpulacho turco de Aldaba, 
ri^ab q ue por fa viá diplomáticase ie exi- 
ji^óúblérno otomano ia adopción de médi- 
^ ^ fin  ,impedir .héĉ ^̂  ̂ que constituyen'
Visitó los monumentos, regresando seguí-1 dsmenteáMadiW. ’ ® ü D e M a d rid
D o  M á 3 r M Do t o r o s
^  M á l a g a
Í7 Mayo 1909
A la corrida de beneficencia celebrada hoy, , 
asistió don Alfonso.
El local éstaba lieno.
 ̂ L A  FA R O LA
Depósito de hielo á precios de fábrica, Calle 
Castelar n;? 10, antes Martínez, frente á Massó.
A. DE FONTAGUD
re-
J  M o t ín  I La plaza aparecía engalanada. »
e| ntinisterio de la Gobernación nos fa-1. r® lidiaron cinco toros de Veragua y cüátio t 
cili&n el siguiente telegrama del gobernador Santa Coloma. |
, O F I C I N A S :  B O L S A ,  1 2  
Aceites y grasas minerales para toda clase de 
maquinaria.











16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id. id. .
4 id. Id. id, id. V






id.' id. » L75
id id. > 1.00
id. id. » 0.25
id. id, > 0.20
F o d  p iu p t l d a  p v e e l o s  e o n v e n o l o n a i e s  
®To olvidar las seftaa: oitlle San Juan  de Dios, *«
dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Un litro 
0̂ 25 céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
.i. ^  ***'®?**®*.*® P®*"?®® do estos vinos y el duefio de este establecimiento abonará cí valor 
te  50 p ese ^  al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del páblico hay una sucursal de mismo duefio en calle Capuchinos nám. 15
noticias de la nóche
[VeriSénzá páfá lá civilización.
Mir. Pichón deploró lo. sucedido .é hizo pre­
sente que efectuar un desemoared en turquiá 
seríá indífórtund, pues pudiera ihferpictar'sc 
dé btra manera.
Aseguró que Francia, ha obrado enérgica- 
mante cerca del GoblejFno turco, constándole 
que éste es ,®I primeró en oeplorar id suce­
dido en Adáná. y
-Se dice que en el caipo de que 'Mr.. Revo’A 
sea nombrado embajador en Constantlnoplili, 
le sustituirá ei actual redrésentante de Francia: 
en San Petersburgo, señor Bompart.
-En los tribunales franceses ha continua­
do ia vista de la causa instruida contra Lemoi- 
ne, que fué sentenciado por el tribunal inferior 
ádiezp.hos de prisión.
El procesado compareció nuevamente, y di­
jo que posee una fórmula parala fabiicacióh 
de diamantes.
La vista se ha aplazado hasta el 16 de Julio. | 
De R o m a  
En la iglesia de Saqt? M Ms , de. Monsenat 
te ha celebrado una fiesta relif/iosa con meti- 
ro del cumpleaños del rey de España.
Asistieron todos ios represríntantes y emba- 
jidores acreditados cerca de’i Vaticano y del 
Quirlnal, el cónsul español j  personal subal­
terno, los obispos y piincLpalea persoiialida 
des de la colonia españ t̂tia, los cardenales 
Merty del Vaí,Rámpolla, Vives, Piétro y Ván- 
nuttíü.
Cardenal señor Mer ry del Val cantó un te 
d#i y bendijo á los asistentes.
dé Huelva:
Según menianifíesta el alcalde de Cartaya 
se ha^promovido hoy un motín en aquella po­
blación por negarse vatios carreros á pagar los 
derechos de consumos que se Ies exieian en 
las puertas. ■
Aigúnps vecinos hicieron causa común con 
19® ^fLíerós, derribando las casillas del res- 
guardiQ, que, fueron incendiadas.
El gobernador se ha trasladado á Caitayaf 
dpn,4e se concentró la fuerza de la guardia 
civil de los puestos céfcainós.
Se ha restablecido lá hbrmalidád.
El juzgado instruye diligencias sumariales.
R o  s e  a l t e r a
Parece que contra lo que ae había di­
cho á última hora, decidió el señor Maura 
Qüe no se altere la orden del día de mañana 
en el Congreso; por lo tanto continuará la fíis 
cusión del proyecto de reformas de Correos 
y Telégrafos.
IníerveRáíá el señor Rosales, 
i ^ l e e c i o i i e s
El gobernador de Valencia telegrafía que 
hoy tuvieron lugar las elecciones en Porta 
leny.
El único incidente que se régiatró fué ia ro- 
|tura de una tuna :en una de:ia8 secciones. 
B n f e i* m o
El conde de Romanbnes no ha salido hoy 
á causa de un enfíiamiento que adquirió an­
teayer al terminar ia sesión de la Cámara.
Por prescripción facultativa ha guardado 
cama.
WMpoPOm DDJPDéOD,
latida» filas del psserto de Málaga,Bombita estuvo bien toda la tarde.
Machaquiíolquedó superior en el primero, y I 
y en el tercero recibió dos avisos. |
A! terminar la corrida se dirigió á la estación ̂  
del Mediodía para tomar el tren con dirección í 
á Cádiz, desde donde se trasladará á Orán 
para torear pasado mañana. ¿
«Cocherito» cumplió. I
De presupuestos;
11 presupuesto de ingresos para 1910 pre­
senta un aumento de 41.235.000 pesetas.
En contribuciones se grava ' 
na y se suptitne el recargo de
^*Hav I n í ^ l w n - r  concepción conirásbordo cn Monte^ebíSí f “ n Rosarlo, los puertos de la rivera y los de la^ostarealizará un aumento de ingresos de9;g60.000. ‘ Argentina, Sud y Punta Arena* (Chile) con tras 
Los rendimientos por Rústica y pecuaria se bordo en Buenos Aires. 
calGuIan.e» 6.960.800, y por Urbana, deducida
Ei vapor trasaílánticp francés 
. &.GS' ALlpus
saldrá de estn puerto el 20 de Mayo, admitiendo 
carga y pasajeros pma Bahía, Río de Janeiro, San-i
C a m b io D  4 e  M á la g a
Día 17 de Mayo 
Pq^s á 1> visto . . , . . de 11,60 á 11.85 
Londres á la v iste . . . , de 28.06 á 28.12 
Hamburgo á te vista . . .  de 1.370 i  1.372
ó a o
P re c io  de h o y  e s  M álaga  
(Noto del Banco Hlspanp^^merjcano).— 
CotizicIóN de compra.
17 Mayo 1909 
Dé' Oai*tá|iéiía
Hoy ha fondeada en esta bahía e! destróyer 
alémán <Heipner:», que procede de Catania. 
Saludó á la p iaza con la salva de ordenanza 
El cemahdaute dél buque bajóá tierra párá 
campliñientár "á las autoridades marítimas.
A las seis dé lá tarde zarbó con rumbo á la
l> é  O v i é € o
La guardia civil del puesto de Právia ha dé- 
tóiidú á ios autores de un horroroso crimen 
cometido en tos afueras de dicho puéblo, hace 
ílgün tiempo.
DélTalenela
Ho^hán llegado los cruceros 
«Bachanfe;» él prHnéró francés y 
forma parte de iá escuadra inglesa del Médiíé- 
rráneo.
débate
Moret ha confirmado hoy lo dicho , por u« 
periódico acerca del debate que piensa pro­
mover sobre las elecciones. , 
Efectivamente la próxima semana expian.!!fá 
una interpelación, tratando del resuitado de las 
elecciones y dé la aplicación de la ley que ha 
cé obligatorio el voto.
No ha completado aun en definitiva ios 
puntos de vista de ia cuestión y se propone, 
piihcipalmeate, que un amplio debate docu­
mentado con Ips hechos, siíva.para dará co­
rlas ventejas, y deficiencias de laeltada 
rey, .
Detalles de un erim en
Sé conocen más detaUeá sobre I9 captura 
delóá, autores del crimen de Tablas (Pf a Via.)
El tabernero, victima del crimen, continua 
en gíavisimó pstado.
Jhvádieron su éstablecimiento para robarle y 
asésinarle tteií hombres y dos m.u|¡eres.
Los criininalés fueron deteniibbs mercéb'á 
las declaraciones del veeindariQ.
F iesta  de l áDbel 
Se ha vérificado la Fiesta del árbol por los 
aliimnbs dei Semlnário conciliar, asistiendo el 
viobisbb y eí cíáusírode profesores.
^ El aéto réfUUó muy animado. >
C JreéD cla,;^
Se cree qué máñaná nó cbnCi^tií’á á  íé Gá-
la baja,quedaunaumento líquido del3.860.000.
Todo ello se refundirá en un solo tributo 
con la denominación de contribución de utili­
dades, estimándose el rendimiento en 177 mi­
llones, ó sea 1.790.000 pesetas menos de tos 
que producían antes de unir los varios con­
ceptos.
Igual cantidad se recaudó en 1908.
1
Se propone un tipo de gravlmen á los dere­
chos reales y se calcula un aumento de dos 
millones elevando la cifra del impuesto de 51 
á 53 millones,por el método progresivo.
El vapor correo francés 
F m li*
saldrá de este puerto el dia 25 de Mayo; admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos dél Mediterráneo, Indo-Chiña. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor írasatláníico francés
A l g e p í e
saldrá de este puerto el 3 de Junio pará Montevi­
deo y Buenos Aires.
En cédulas personales él aumento es de tres ]
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Usarte Ba- 
rrientos 26. Málaga.
millones, y medio de pesetas por reintegrarse 
el Estado de ese tributo en las capitales de 
provincia y poblaciones asimilables.
El grayámen sobre Circuios y Casinos 
recreo se estima en 250.000 pesetas
L A  Á L E G M Á
. í (3ran Resíaurant y tienda de vinos de Cipria- 
de no Martínez.
. . , - - .r --------  j Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas rsoEn Aduanas solo se consignan 133 millones; en adelante. ■
ios azúcares £uraentfliJí40@.GOX 
Con motivo de la üesgravación calcúlase el 
aumento sn  3.B00.000.
E¡ impuesto de transporte se fija en un mi­
llón setecientas mil y el timbre 600.000.
Medíante otros impuestos créese que podrá 
aumentarse la cifra presupuestada.
j diario callos á la 
ración.
j Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
, La Af.e^rta\=lS, C asas .Q acm ad iis ,' 1 8 , .
T e l é f o x ib  laiíiciaéipo 'SÓ Íl‘ --
UNA SEÑORA
EL POPULAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos,
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su- 
, fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge­
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
[ nerviosas etc.,un remedio sencillo, verdadera ma- 
I ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
^usarenvano todos los medicamentos preconiza-1 «r * 1 , .
, dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber | ,  La eipoaa de nutetro particu-
i de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósí-1 amigo el inspirado poeta dofi Vicenté Mu- 
t̂o, puramente humanitario  ̂ consecuencia de ñOzLuque, ha dado á luz con COn toda fellcí- 


















íí: áe Saiito Domingose verificó el sábado ultimo la boda de lá be­
lla señorita Rosalia Diaz Romero con el inteli- 
?*íabad?®'° «P^«r»Io, don José Fernández
Apadrinaron la unión don Juan Diaz Rome- 
lAhermanQ de la contrayente y la señora doña 
Dolores Trabado, madre del noyió; ■ '
La numerosa concurrencia qué asistió á la 
ceremonia; una vez terminada ésta pasó i  ca­
sa de la novia, siendo obsequiada expléndida- 
mente con dulces, pastas y vinos.
venturas*”°*  ̂ desposados todo género de,
S'?P9 .“» de San ááiguel el sepelio del cadáver 
del antiguo Comerciante de esta plaza don luan 
Kr&uel Aiarcón, asistiendo u* niimerosó cór­
telo.,.... .ír̂ "
Reiteramos á. lá afligida familia nuestro pé- sarne.,. , , ,
Lápidu.
cho del cementerio de Saa Migue!, é inhumar 
en éste los de don José de Bustos Garda.
Yerno y  suegra.—José Padilla Berrocal 
y su suegra Marte Gordil Luque, promovieron 
ayer un fenomenal escándalo en la calle de 
Zamorano.
Ambos fueron detenidos en la prevención.
El general M arina.—En el correo de 
ayer regresó de su viaje á Madrid, Fortuna y 
Granada el gobernador militar de la plaza ale 
Melilla, general de división don José Marina.
De la estación^dirigióse al Muelle, embar­
cando en el «Ciudad de Mahón», con rumbo 
á la citada plaza.
Ditreotor é ingeniero.—En el expreso de 
ayer llegaron á Malaga Mr. C. Chayton Ray y 
Mr. J. G. Sterpken, director é ingeniero res- 
"pectiva mente de The French Asphalíe Com- 
pany of London.
Hoteles.-En los d ferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Don Antonio dé Rueda, don José 
Casado, don Arturo Galisteo, don Paulino 
Moreno.
La Británica.—Don Eduardo Moreno y don 
Juan Ruiz,
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga ¡os se­
ñores siguientes:
Don Ramón Checa, don Enrique Nuabart 
don José Zurroca, don Luis Splteri, don Ilde­
fonso Moneada, don Rafael Ruiz, don José 
Caparrós, don Manuel Cabrera, don Joaquín 
Giner^^don Enrique Mena, don Ricardo Aran- 
da, don Francisco Mora, don P. G. Stepliens, 
don Antonio González, don Gustavo Panade­
ro, don J. Maria Gómez, Mr, Ernest Eckaidt, 
dou J. H, Rogeis y don Eriberto J. Sslas.
Ataque epiléptico.-El joven Antonio 
Contreras Muñoz fué presa de un ataque epi­
léptico,infiriéndose una herida en la región oc­
cipital.
Lo curaron en la casa del socorro de! dis- 
tflto.
Qénovésa, á pesetas 0’50 WAt^QF,l?hór£ 1® í?  del »€-
• terMnádo la
Jiwe «Jedtea él Ayüntamie^^^ 
dad a honrar la metnorto dei ilustré iba laguéño
é naciera.
No hubo pflclna.--Con motivo dé cele­
brarse ayer el cúmpleaflof del rey, no hubo 
despacho en ios centros oficiales.
civil se
ha extendido el nombramiento de guarda fu­
fado á faypr de Antonio Baena Rniz.  ̂
Una dimislóa;—Ei Gobernador civil haK  íí
owde de Cártama, don Francisco Mal donado 
cable”^' * PíG®enta cóñ carácter irrevo-
públicos
Salón  Novedades
Mucha concurrencia asistió anoche á este Salón, 
siendo muy aplaudida la bailarina Mariucha en sus 
números andaluces.
El cuarteto Larrosa fué recibido con los aplau­
sos de rigor, y ovacionado eri la jota doble, diKd- 
hsimo trabajo que ejecutan estos arífi.tas con per­
fección suma.
Las películas fueron también objeto de grandes 
elogias. Esta noche se exhibirá una titulada «La 
Tosca», inspirada en la célebre obra, y represen­





Más tardé afnció en el puesto él fQfj^edéróf biára número súficieate de diputados párá ce 
nlsyano «Terror.» . i  lebrar sesión.
CoB este motivo se haiT visto muy concu-| F iesta in fantil
jynfeKalToiímfó uurtarnn hiinnüB fran I ^8 61 Gran Teatro se ha verificado con mu- visitaron ios buques fran jcjis biillantez la Fiesta infantil,-en celebracióii
, -H ^T ieaiitó  eñ el Gobierno civiMá
y  e festejos para acordar tos modiícacipnes ¡ ® d o m l a  t i  R e a
Bijos de Diego Martin Marios
.Marca HÉRCULES y otras varias.—Precios
mieconócos.—Escritorio, Granada 6L
á íoŝ  padres por ton'Nüéstrá énhorabúéná fausto acont^lpúentÓ. ;
Démentár^Se han |ado,Iás órdáiés ópor-
delude-
mente Francisco Ramírez üárcia.
q^^adq.-r- Julio Cabrera ha
T E R N E R A
Don Zoilo Zeníín Zalabardo
Cali© Tejón Rodríguez número 61,
Nuevo descubrimienfo para teñir las canas
MIXTURA BROUX
. u i o . » o " í o p  5 ; r a o T p “;r r ¿ x h J S í
!P»íe*tpv d |4 o n  Ft«»cl.!6 Bullo^ea l «  «l^ l® ^
-Rubio castaño negro.-No mancha ni ensucia } el casco.
V E N T A EXCLUSIVA
m m
Que han dé hacerse en eslios á consecuencia 
dei nuevo aplazamiento que ha sufrido el viajé 
ue don Alfonso.
-^Seconoceh más detalles de la elección de 
rortaleny.
El alcaide dé dicho pueblo comunica que 
ilutante las' elecciones verificádas ayer, un 
grapo de electores cépüWicarics péiiébó eii el 
colegio electoral donde estába ihstdláda la 
•ícelón séptima.
Eipneiidente^y vaiipsJntegyentores Intento 
ran defender la iirna, llegatído á las manos 
inibos bandos.
Durante la refriega quedó rota ia urna.
Resultaron tres heridos leves y tres cofntu-
U guardia civil apaciguó el tumulto. 
Hay seis detenidos.
. ,i5 é  O v i e d o
ín el (íobieinití hiiútár' ste ha vérificado hoy 
^a. recepción con motivo del cdmpleañús de 
'lonAlfonao. V
Dé iUméáda
Ea Canjayar se alteró anoche el orden pú- 
uuco á causa dei repartimiento de consumos. 
La Intervención de la guardia civil logró 
w»lMar el Jcoafllcto, sin daño de las perso- 
u*8 ni de tos cosas.
Informes particulares dan cuenta detallada, 
ue los sucesos de Canjayar. Parece que desde, 
^ce dias estaban soliviantados los ánimos ■&{ 
'*u«a del reparto de Consumos.
Anoche hubo una reunión en el ayuntamien- 
w para decidir dicho reparto, 
varios vecinos sospechando que se trataba
Hoy ingresaron en el Hospital de San Juan! 
de Dios 22 enfermos dél tifus y se dieron dei 
alta 37.
Dos háá fallecido.
, ,p éb ^ 'té .„  ,
Sevdice que en el Senado se planteará un 
débate acerca del proyecto de administración 
loeali si el señor Maura persiste en su propó­
sito de aprobar Ja reforma antes de tos vaca­
ciones.
Algunos indiyjiduos de las óiinbríaa están 
dispuestos á llegar á la obstriiccióii. 
H é e e p e i ó n
Con lá sOfémáídad acostumbrada se celebró 
hoy en palacio lá rccepcióh por el cutopreañós 
de don Alfonso..
Los presidente^ de ambas cámaras pronun­
ciaron discursos de felicitación haciendo vo­
tos por él feliz J[e!nado, continuación de ia re­
gencia.
Perpétuo 4 p 6 t 100 iKíéftor,
5, por too ámdi^záblé, 
Amórtizabie ái'4 por 1(X)......,
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Aestonéa Banca de España......
» Hipotecario......
Hispano-Ámericano.... 
Español de Crédito..... 





























¡J perjudicarlos al fiarlas cuotas, se reunie-Íaj«Í¡^7á » *38 00
'OH tumultuosamente frente al ayuntamiento. .........000*00
. EMtdecidoslo, ádimo. penetraron 4 vlvaij
* '* ....................j^osempieados que intentaron impedir su en-)Log¡jj,gg ¿ vista...,,,'*.!,*,!!!.
Loa amotinados llegaron hasta el lugar don-1 p p é n s á
? «LaEpoca»tratadelasituaclóndeIamari- 
i^wiaactitud amenazadora de tos revolto-tea mercante en 1908 y justifica la necesidad 
' ®*®®We» para evitar mayores males, di-, que tiene el Gobierno de crear e! proyecto de 
“‘fu el cargo. i comunicaciones.
•.¿JP'acHdos los ánimos se retiraron loa asal-j «Diario Universal», refiriéndose al articulo 
•SS’ íf ®>eaide,á pesar de su renuncia, re- de «La Epoca» que relato lo ocurrido en la di- 
yuno el auxilio de la guardia civil páratevi-, putación de Zaragoza, explica los hechos y 
A dice que no son muy grandes tos diferencias
!® madrugada continua la que separan é los libeiaiss de tos repubiiea- 
■l'Ución en el pueblo. nos.
14 el PASTELERO DE MADRIGAL
do que había salido del palacio del Dux al hombre que estaba 
agazapado detrás de la pilastra del ángulo.
—Toma, y obra en caso extremo como si tú fueses el Con­
sejo de tos Diez, ^
—Yo no puedo partirme en dos, dijo el horabrq, que con- 
íiniló enCogidó; sí Ñicoíinq Razzi y el rey don Sebastián toman 
distintas direcciones, ¿á quién sigo?
—Al rey don Sebastián.
—Pues decidme, monseñor, lo que hubiéreis. de díecirme 
pronto, porque una mujer se acerca al rey, y éste, no tarda­
rá en seguirla.
—Él papel que te he entregado, te dirá lo que tienes que 
hacer. Parte.
El que había salido del palacio del Dux se volvió y entró 
en él, y el hombre encogido se estiró, se puso de pié, hechó á 
andar rápidamente á lo largo del costado del palacio del Dux, 
dobló el ángulo de la plaza, y se cotocé en observación entre 
dos pilastras de la basílica, embebido, perdido en iá sombra y 
á poca distancia del lugar eu dondese^eheonfraban Gabriel 
de Espinosa y Ia§ dos mujeres.
El pa s 'ítej.ero de  madrigal i ó
-B a jo  la caíeía desaparecerá Esíéfana Barbarigo; pura 
e salido de allí mil veces, y pura yolyeré á salir; pero allí deja­
re ün hombre, á quien sacarán muerío.
—¡César Malatesía!
bré.’
atrevo á̂  unirme á ti estando vivoese hom-
—Gabriel, dijo con voz trémula la dama que esperaba al 
pié del cajón de los expósitos, al fin es lo que quieres; al fin 
me decido á ser tuya y á asistir al lugar donde Bemos de unir­
nos para siempre; pero antes es necesario que me sigas á otro 
lugar; que te armes de valor, para ver lo que ha de suceder en 
aquel lugar. c
—¿Y dónde hemos de ir, mi adorada Estéfana? dijo Ga­
briel de ESpinosá.
■ —Á iín lugáí muy bello, dónde todo es ruido y alecria- á 
los jardines de Apolo. ' ’
—íA dónde van todas las Mesalinas de Venecial |Y tú has 
de concurrir I  |uga^ Impuro!
¡Qué importa ese hombreí dijo con desprecio Grabríel.
—Ese hombre no perdonaría medí© para exterminarte, si 
te viese mi esposo.
—iTe amal
. le hejjumillado, y me aborrece; él saluda­
ría con placer á su venganza, si viese la ocasión de desgarrar­
me el alma, de abatir mi orgullo. Qésar Malatesía está rodeado 
de todo lo que de perverso encierra Venecia; él tendría mil 
medios para acabar contigo; por eso yo acabaré antes con él,
—No, y cien veces no; nunca he temido ni al cielo ni al in­
fierno; Sésar Malatesía es para mi un ser despreciable.
—Tú no le conoces; yo, que le conozco, te declaro que no
me uniré contigo mientras Malatesía viva.
Pues bien; le buscaré, le azotaré el rostro, y cuando 
quiera vengar su injuria, le mataré.
—En ese caso me vuelvo á mi casa; sus puertas no se 
abrirán más para ti; no me volverás á ver.
Y Estéfana se puso de pié.
—Vamos, Laureta, dijo á la otra mujer; volvamos á bus­
car nuestra góndola;el hpmbre que ba venido contigo no es e! 
que yo esperaba.
Y echó S andar.
—Espera, le dij© con voz tímida Gabriel de Espinosa.
Si, contestó Estéfañá, porque yo le he hecho avisar de que 
esta noche me encontraría allí.
—lOhl Pues entonces, vamos.
 ̂Y Gabriel de Espinosa dió su brazo á Estéfana que se asió 
á él y echó á andar hácia el Gran Canal.
Laureta los seguía de cerca,
■Éi
I
M á g t e s l S  d o  m u
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maaitu^
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pi^mnks. Bombones purgantes, ete., flfc
. ',. • : ■ ’ ■ ' ' " ' M '
S m e n F ® i ^ l
y viKlcous
A lb e r t o  • A ^ le s  y  C o m p a ñ ía f t n i l i
¿ l i r a d o s  B p a ^ i i t  K E e l o t t e  j  I K i & d - a e ] ^  — C f u l t l i r ^ d o i p e s  P l a a e t .  
O r a d a s  d §  — S e i » b r a . d o r a s  “•S a n  B e r n a r d o , ,  q o n  c a jó n .
P i s t r l ' Ñ i i d e E f M  d® a b o n o s .— T r i tu r a d o r e s  A ñ  G - r a n o - í b o n o y  C m ta  F o r r a je s .  
S o g f íH ^ ló i r .a iS  B ^ e jr in g  I d e a l — \H ilo  d e  A b a c á  y  C á ñ a m o  p a r a  t o d a  c la s e  d e  a t a d o r a s .
J U A N  H .  S C H W i R T Z
. p m p Q T O R
.Segadoras Atadora DEEiRING IDEAL ^ r l l ^ a ^ o r a s  y  Z i p p A i u ó ^ ^ f i  K u s tÓ n ,
con la úMláta perfección dejando la paja como se ^es^e. 
para el gitnad©. ' ' •
LLAMAMOS LA ATÉNCION] splve el caJÓii Distribuidor do Abo»wigftiwv» “K'-rr* '•■r
MANDAMOS CATÁLOGOS,j)rés«púesu)i5 y priíciésa los Agricultores qu#fe wmcitén la ̂ gnculíura, vinicuttura é lastalaclonoB de riop;o.
A e © i t ©  m i i a i ^ a r i é n  b a íiii^  y la to r p l»  el eiu?rasede^M iquinai^% icola8^Í|tidusp^
todos to|que|i!p§een fa S.
Arado Brabant MELÓTTE 
, pudiéndole aplicar el cajdn sin pSsJrefprraas que unos cuentos agujeros.
Cirujano dentista i
39 Alamos 39 ’
- Acaba de recibir un nuevo 
bne&ti ît^pipara sacv  laá tiñuelas 
l?in dolor con uh éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
_prlui^9 c,l9?®> 1® perfecta
|(n^ticacióri y pronunciación, á 
láVeeiós cohyéflcionales.
\ Ŝ e áire^an toi^a las d^nta- 
! luirás ínsé^ibies hechas por 
|att‘óíá dentistas.'í 
I Se émpásta y oilfica, por e] 
I inás moderno sistema.
1 To^a las oiíeráciories artísti" 
Jc^s y quirúrgicas á’precios muy 
Irédílcidos.
. Sq .hqce la extracción de mue- 
|l|8  y )TÜi¿é̂ . 8in dolor, por tres
itífesctflSi
í  Atótá neMo OrientaVde 91aiji‘ 
Ico, para quitar el doloir dq piHe- 
|las en cinco; minutos. 2 pesetas 
Icaia. ! : :
Rasa á domicilio.
HOTEL yiGIORIt
U n ic o  e n  ffliel.mqk
[CIOB D I F K  
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parqué y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de buhoq» timbres 
salón de léctíirá; coélná eítrun- 
jera y española y cuantas éomo- 
dic^ea puedf3 apetecer el más
ex^éhíe,.
fay pupilaje desde S pesetas 
en adelante.
Cd/tó del Qenéral Pareja 
B arrio de la reina V igtoría
*jtfiê »inaAnutfriurriw
_______.... PERMANEMffi DE f(®A CLASE MAQUINAS lEf̂  .
P A M A  P E O i D d g y l  A L  D m E C T Q P , © A L L E  S M ^ T R E  M U M ER O  9
39.- -A L A M pS.-^
..... , u- ,
Se vepcié .pape] para eiv
.volver á tres pesetas la arrp- 




l a s  -Bais^
t a l a s  4 ñ © la  b ta - 
á r u g a ñ a .
Da tosiddad al estómago, es aitajneate Bairilivo y  fadiitj ly digestión. ES TM AOSADABLE »W 0 8l 
ioMBPdo el V i n o d e f ’sp tem si.flB ® «ám en te  psepatíndoie» patatecibSr la  aiimeníaciónQiótoaite. Eó^RERSq n í S  b ^ u .u 4 b M B ? í? * 5 0 * * >  f e  fe ! lfe
 ̂ rieeésiteó a fam ar la nufet#ni?on el V i n o  d®|í®BÍ«Wíy^I-AS e m b a r a z a d a s  deben emateado todoel ttempa, ,0  4,^? el
.  ' lezanOMdeáísuía Coátienetosv6mit08ydecGnsigui<át8aumentetenn,Vlción.LpSEÑORAS fee óan femaniat ásuihi¡osdeben,uM#.conatantementepara
,L n Í t o . .a L e 2 d e t e l e c b e . y , l e n d o ó a t e m é s Í , t t o a . i o .n m o ,a e e , t e ^ ^ ^  «  V i n o  d o
n iW a to lS  « U rtra  lOriCSRlfa ^ o p t o n f e ^ s  ANEMICQS deban.em|Ie«re! ylbPfe.t«gi«tW^^ S»? inOH¡?«,fea lâ  deljlertp, ,
n  a r a ñ e  (sc flá  a* J t s i iM I n B
......' ....... ............ I'G .I,ii]ij';iyy
. P á m iü e .--D ijk í^
cilnicu'fí^vorable más de medio siglo, de co- ¿2
las eDfé^eda’d^k áai ÁDarafá fliaéatiVÓ 'd e l l | l  ;¡.í«Ia aUiaotoadv.ni wá.activo para loadolt^tóvalww, jaanw,.
vfthldS^épileosia y demás nerirtosos. Ix»sniales.Udestóm^o, dd hljbdp > 
'fíJeáSa y delá P ie l,-000 , espec!alia<id « « r -  P  ¡os aela Jafenclaen genéraJ. seciirM itfaUbleynente. BaénaS'
© a l l O f S H  y  D i U ! ^ z a . s
A g u a  m in e r a l  m t u m i
p c s e t á a c a j a .— S e  r e m i t e n i p o r  ' r ó i M o  á  tb ffá s  p a r t ¿4.  .  , ,  „  ,
c o iT é s p o n d e n c io ,  ;C ¿ ^ e t o ,  S9,  M a d r i d .  E n  M á l a g a ,  & in s a ^  d e  A .  P r t í g a f i o
i«»aiawánift?«5KUite*ecr¿vtr:gteg.ygŵ̂  yáiirsfleaflÁiivflTrpriâ
m  id Ei.|2 f ' #  í S i . í P  f  A
Íí»'» 4  l o »  e t o o o  d to »  d«^
0 ^  Udjrride y ' cíoai! feon 
íjdGs iqs.de su ujaerairió e_ — — „ 
:| i(Vlé̂ 8gaácar, In̂ p-Chñ̂ Sy Jspóu,: A<
B u e n o ,  B q : ^ ( )  J  E t ^ A T O
pue^'á.Tí?-’. j ^ m m s m  Y ia n a  C árd ,enas  ,
«it^átíóW 1 1 , donde se disecan toda cl?i8ed9| Sévendpn seis conos de hie-f
— i —I--'—-'-  ̂ . * i*a»rk /'Vicir\o o'cil'trcit
ta primera aplicación ceáa el dolor. Ea f^il y comoda. Ro duelé ni mamita. Véndese
W í 5 S L * ? Í S ^ ^I g ^ ’/ r a s r s s s f i á ^ ^, a- ___ I nuéstro Callicida. Pídase síem^é éri iafiriadias serias y acreditadas, Agiendo el nombré ^RAS XI-
íotoclaée a¿ libros'de léctm  j^ ier^ lFRA. Véndese en Málaga en todas igsFarmaciááiDi^uerias.; S ■
B A R i á T O S
® ia f © F m © a a « i® s  ^i©;t‘© s t 4 i m a i | é . - -
T d ^ éla |'fún ti^s d i|estiv# éé r e ^ W e ^  en flgunpS dias pop el
I i>e venüpn seis conos ae me- f ^ ^ i n t í f í a n  
Sito chapa galvanizada.'propio? k ^ f
A
ratos de alumbrado y caléfaicGión: eféctiúca.'' ‘ \  o •; ..- o y;, -
Posee verdaderas origináíidades y preciosidades en objetos ae 
cristalería de Bohemia, tales como Mipás, pánfallas, piños, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía éfPél ramb 'déleléCUT-; 
cidad. ‘ ' ' ;. • •■ ■ '■ ■ i i
Procede á colocar lámparas d^d|q1a,canbÍ!^d de sei^ ptsetc^ m  r 
■adelante.' .. ' '  ,•■•-v.'í'h
Grandes existencias en .toda cla?e 4? Jiparas, sóbresaliéndó, 
fas éspéáalésTánfófó, V/olfFám, Fulgura, 0pmm y  Philips, con las . 
que se con&igtie un TOpor 100 d^ e ĉo^opdfi en el consumo, y.-, ViS?  ̂w 
También, y etí dqseq dé cohc;ed,qrrtoda dqse dq fadli(á.aóe8 aípú? fa 
blictf, verifica insíaíkdóRés dbliopi'qs q^'^uilénneqf#^ ?|í
■ ‘i  M Ó Id lN Á  L Á t U O . 1 ■ ■ ,
' ^ í S a ' S n ^ l í c S  dé. por abbk y temporadas,
'* cabida de 666 litros con grifps • á mi
— ---------------- - - , I Para verlos en Los Leones: i 30 á 40pesetas meusuai.
l&Síkb íUgBSíivp. ES la preparación digestiva más conocida en todo] Salamanca'ñ.“ í .  ; 
éJ mundo,. "PéSíésiío qn ío<w las la ^ a c ia ^  í
C 3© H ta  © t  p..%eVMNW3K5« Í W -' ’-:í«5Kia0W«B5K»’«i ■ I tTmUfai
vÁgente ,exclupivppqrala;yeritá de loé Ñréüttiáticós de Au- 
¡Ap^óy l̂í^Ade 4p Antiderapant, á SetneHfe y
HACEN FALTA
propa^anííistaé á sueldo fijo y
f y demás pájaros íe ofrece el Es-1 „?« fianza
I tabíecimiento de coraestible;  ̂de ] Inútil presentarse ,sin fiapza
I Aímáeén con áqpósjíó. Auto'bárhgé MERÍÑO, Tóthás . 
l Ierédian;‘! ^ ^ , M a # á ¡ ; ' - :
¿N.q shb^fs quien vendé sombreros de paja baratos? , , i; prancisco,. Postigo, Árcazabilíá . de. cincuenta pesetas.
Carrasco, Nueva 4 4  sombferei-fa qüéhaTecibmo tirt completo ■ 33  ̂ ĝ p̂gJ.jQJ. ¿ 1 j^yjsps: Niñode Gwévara 2j9,
surlido palé caballeras y ̂ ñ̂9s, .̂  ,.̂  ̂ , . , . | gramor 'Cañamoriés á 60 cénti-l dé dos á cuatro’de ‘
También se’lavan sombreros de todas dase». |  mos idem y alpiste del pa í s á SOj ^ú p^H k
- - “ -  nidem. .liatarde.e n ,
■?! P
'''''Í3»'ára^u^cÍQÍ'"
Én los, periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A  F*RE>IMSA 
SOCIEDAD ANUNCIARÓRA
Galle del Garmen, 18, l.“ 
MADBIñ
■i Ídem
casa - de pomídas recien puesta, 
se trasp^q, hqy camas.
Canias, 22 (tqberiiau infprpiar 
rán.
16 ELPASTÉLERd DÉMADRIÍ3AL ^
AI llegar al bprdf del ^a^ í, feíéfana á  
Inmedlatamentó se á c ^
del canal. . . - .  ̂ ■
Estéfana, Gabriel d e ^ p in ¡ ^  y 
Apenas habían penetrado éri iá liíerá dé ía góndola, y gis­
tes de que ésta arrancase ??ltó á su popa u.n bulto n^^  que 
no se sabia por dVndf hábíf mcy
baja al gondolero que estaba al timón:
—iSan Márcos y Venedal ' ,* , , .
~  El gondolero permaneció inmóvil (jorno si nad̂ a Rubiera. 
acontecido^ y el bulto que habiá saltaiíok jfa¿^ndpf^'p9‘jr,?p||  ̂
gó en la popa. ' , ,
—A los jardines de Apolo, dijo desde dentro de ]a I^íga 
voz de Estéfana.
P iPAS?1PLBR0 PE'MADRiaAL 13
V i l
Muy proiíto el cojo y el tártaro se perdi,eron juotp ¿1 bord? 
del éran Cañal, á cuyk q^trada el mendijgo s,edetuvp,^C9St5ir 
ñeteó los dedos de una manera tan particulaf^qpe,sonaron 
como si hubieran sido de madera, á cuya seña atrápó .̂ ] borde 
de1 canal una larga góndola negra.. '
’El rñe'ñdígo saltó Séñtro como'hubiera podidq^ajfairppa 
cigarra, saltó trápél Manuel Karuk, y 1̂ . góndol  ̂ r̂jrapqó, y sé 
perdió en el canal en lá^ómbra, en dirección aí ¡nteriór de Ve- 
necia,
. í g | ^ Í # í
Del ma l í
Real decreto admitiendo la diitiisión del marqués 
de ünzá del Valle, gobetnartof de Mábga.
—Real decreto nombrando éb su lugar al de Cas­
tellón Sé la Pláhá, don Rosendo Feraándeiz Bal- 
úór*
^Continuación del Reglamenío del ^rvicip Tq- 
|*®!^Rehídód deí resultado de los escrutlmos en
—5¡Qu¿desgraciad.a qoy por haberme quedado 
viuda hacqciñcóañósí'
—¡Son tan !tonitw los sombreroáde luto que ^  
llevan ahprat!
üu anciano séslehte gravemente enfermo y lla­
ma á un notario. . *J„3arfn!l
^Dééeo hacer téstamento--leJpe.--Mri 
usted que á mí hermana Adefa, qué se ha
indignamente conmigo, no le dejo napa.
—l y  á los otros hermanos? 
‘—Tí. ainpéco.
—Homb?e,*^oíSe bp poseo absolutamente na- 
da:" ' ' .  . ■;
l de especies no «rAí„«n« -yiQúé balneario les ha recomendado á ustedes
-Anuncio d? la Jupta administranva4^ j S u n o  ¿No sabe usted que ya hemos espá­
dela Carraca, sacaaíp á subasta, Iqs obfas de rq- • ^
páíáctón 4é lin édificíó. ,«,.0*
5 —Distribución de fondos paru'ol mes corriepté 
' dé la pipptácíón Pr̂ ^̂^
't iirfii»j«á«a>zinriyr.fm?gMi iwmirinrt'’
Y la góndola arrancó}
V III




11K- í í ' 
\  ‘'-
« U  t
Lk'müjéf que hábia llégado al hombre que. se paséaha ác- 
íráfe de la columna, Te dijo:
—¿Solé extranjeVoV
~Si, contestó el embozado.
—¿Español ó portugués?!
—Si, tanto da.




—Üft ángel que os ama.
-O ssigo l
Y Gabriel de E^pinos.arQn:® era e.1 ̂ tobpza<3(^ siguió á 
la'encúblerta, que ilevó al vestíbulo de la ba,siU.ca ,de S.aw Aíi4r- 
cos, donde gentada al pié i êl f.ajóp destinado ,á co}o,caf los ex- 
pósiiób, estaba sentada otra mujer.
© ítriíl
Jítzgadodeialderced
Defunciones ;̂ López R á^ s, Francis-
Suáre? Guqrréfó y Antonio Rivera Torres.
juzgado de la Aktm&ld 
Macimieotps: Bernardo González Mont^.
. DefuhciPnem Ĵ sÓ de Bustos García, Encarna 
, 6iÓn RiosLlareníe,Juáii Krauél Alarcón y María
l îáncheZ A]loná.
p r e s to  ej ¿cúsaéo^  
un hombre que no se atreve á mirar á nadie cara 
cara, más que ctfapdo le4 |alaffgaiaa.
M a t á d ^ © *  ú, . 
Estado dmabstrativo dé iaif reses sacrificadas eí 
lá, sü ^ ú o  en canal y dérecho de adeudo pos
**^**^cunmi y 7 temaras, peso 3.Í9Ó.750 kilogiS' 
mcfíti pesetas 309,07.
31 laaár^cabrio, pese 399,250 Idipgramos; pe-
17 cerdo», s?e»o 1.450,500 kilogramo»; pesetas 
145,05.
* miÁéS y éaifeutídos, 00,000 kíít^áwo»; pf- 
v_.Í9í00i
23 pieles, 8,00 pesetas.
IX
Antes "de seguir adelante, sepamos lo que dijo el emboza-
TOMQ m 4
Total de bek.Ó: '4.'940̂ 5pú kilogramos.
'"1.09 pesétab.Tet«1 d« adeudó; 478 '
Itecaadacíón obtenl^ en p! día de ía féchá, por 
los «oncéptos slguÉntéss 
Pór inbumacioaes, 41,09 5«w«fai.




Por permaneRciás, 42,50. 





tóéra á las oeno y meaia y *« ¿ S a T  40 céntimo®;Precios para cada sección: Butacas, 4U cen 
sillas dé áulteátro, 30; anfiteatro, 20; y gt4d4»
El timbre á cargo de la emprésa.
SALÓN NOVEDADES.-Todas fas noche» sec-
tfones á las 8 112, 9 ll2 y varieté».Cinematógrafo y ños numero» déjarg^^ 
Platea 2‘50.-r-Butaea, 0 Lo» domingos, flós seqpionqs á laq 3 y Il4 7 7
“ precfesf'áaieae pésete». B»taM, Q'3P. 0 ^
\ paratédo»lo»Pieo»esS »sf»tete_^
Tipoffslto de El PoRülab
